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"MINisTER10' DE LA GUERRA
·[!tRAtES DECRETOS ,~ .
--"'-"!.
En nombre de Mi A~gusto Hijo ei Rey' Don Ait~n­
se XIII, y como Reina Regente deLIWi.ñfi;;,'< '.• , ".
Vengo en deGlar~t_en.situacióllde. e.uadeJ al general
de división Don Ricardo Ortega y.Diez, segundo
Cabo que ha sido de la Capitania general de Puerto R'iÓb
y Gobernador militar)le.la·C1lp~talde dicha isla; que~D;.;­
do satiEiOOcha deto.elo~ in'teli!te.npÍlty lealtad cdri queri{fi
desempefiado dichos comettdos. .•... .
Dad@·en·Palacio á( diez'yséis' dl3··iiu~~ilibte dE:)' mil
ochocientos noventa y ocho.
MARÍA CRI8TINA
El Ministro de la Guerra,
MlGu:EL CORREA:" '.,: ,¡ :::( I!.' ,': .
~ '.~ ::( .";: .
En nombre de Mi Augusto Hijo el.~'y ppJ;l..1\.lfo~­
so xm,y' oomo Re~ Regente del ReiD,~(l t) '.>
Ve:o,go en disponer que el general de brigada Don
Tomás Sanjuan y Reguera, pase á la Sección de
reséJ,'~-<,!L1V!tJ.0:.~rY~:.~·Gen~:rrfiljércry.o,:. po~~~a~i
liarse c.oJjl~E.. i~~.lnt,.~L¡~tic~~lf J~'~~ de,,~~,~,~ dp~~,",j
. torce de mayo de mIl ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio á diez y seis de noviembre de mil:
ochocientos noven.-~.Y.ocp'o~ ..,., ..'
f:: ¿.:. ..;. :.' ¡ ";'~,~ii ;cRrsTiNi:·1 ,/
El Ministro de 10. Guerra.,
MIGUEL CORREA
En cQnsj~;raci9náJo.soliGita5to·pór~1~eneralde bri-
gada Don .Andrés Mayql y.·BaJlO, en nombre de Mi
Augusto··Hijb 'el Rey Don·,Alfonso XIII, y como Reina
:R.egent'e delIrem'Ó',~I.:-';;· . . ..
Vengo en di~poner que cese en los cargos de segundo
jefe'de r~ CóiXlaildancia generAl IDi ·C'ed.tlf, y jafe de ta







:',;..-;.~'.~' .. ',,;./ ffr"'~""" :"
.'_ .'... ',. DESTINOS
Excmo. S~.: Regresado de ese ej{ucitou gen8l'alde-bli-
~a~~ p ..~~~.~~lNarip y Guip.~~~ty•. J,~. ~ina .~lj~~~fe ~~el
. Rt:lllO, en nÓñ)bre de suAui!1awHiJoeH~et~(t'. Di:",:~·k se
~i~¡ s~r~{a:({ieéolvef que'óaü¡fú iiaji~?e1i e8íi'i~illi- ~i'; ál~~)~la
'~""entnstrla, donde '-qneda-r.¡hm"'sittlaeioo.·.Qe-ea&ltEll, ~ínte1'in
:.>btiene nuevo destino. .
. D~ re~l ¿~4ei' ~I~ digo á V. E. para su cenocitniento y
·a.l:l,e~ "QoÍleignientés: pies ~l.1ttrlle á V. E;. muchos /¡\tios.
. 'Madrid 16 de noviembre de 1898.
::;.r': :,,,~. <1 ty'\.:rr :-. '"".,;.' ,~uf1Q~~ '.
)ñ.~.,Q~itá' p~e.fal ~e.~~8W.~~ CU~I\j '; .:.,:' .'
~~efiores Inspeotor de la Caja general de Ultramar y Ordena.
f" 'dol' de pagus de GDerra.
.. SEcorON DE ESTADO :MAYOR Y CA1lPARA
CONCURSOd ...
. ! ., ~ ," ,).
Circular. Exomo. Sr.:' 'Debiendo cubrirse por concurao
nM 'plflz~ de geodesta 4.<len la Dirección general del Inetl· ,
ruto Geográfico y Estadistioo,' eorresJlondiente al Cuerpo de
Estado Mayór r.el Ejéroito, el Rey (q. D. g~). Yen su nombre
J!\ Reina Régente del neino. ha tenido t\ bien disponer que
1013 capitanee del mismo que deseen obten~r dicha plaza,
próiliuevañ lideiiistañcisa ~ií el plszo de un mes. aqompa-
© Ministerio de Defensa





. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á eate
Ministerio en 4 del aotual, dando cuenta de haber dispues·
to la baja por fin de ootubre próximo pasado, del esoribien·
te temporero de la Subinspección de ese Oaerpo de ejército,
Don Eugenio R6dríguez Francos, por destino á la misma del
escribiente provisional del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litares lIarntel Rey Lorente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar lo re·
suelto por V. E.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
deniás efectos. Dios guarde á V. :ro. muohol!l afios. Ma·
drid 15 de noviembre de 1898.
, e~.
MIGUEL CORREA
Sefior General en Jefe del ejércitO' l1e la isla de Cuba.
Señor C3pitAn general de Castilla la Nueva y E:dremadllra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :ro. a este
Ministerio en su comunicación de 19 de mayo último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 9 del 'actual, htl tenido é. bienaprobar la conce-
sión de gracias hecha por V. :ID. a los oficiales, clases é indio
"iduos de tropa que se expresan en la siguiente relación, que
. dallrincipia con el segundo tenientd de~uerrillas -D. ·AJ¡¡to-
Dio Túnez Pérez yt6rmina con el sargento A.nio VegalSáIl'
ohes, en recompensa al comportamiento que obsexvaron en
el combate sostenido contra los insurrectos en cOrbea:t(Vi-
llas), el dia 6 de febrero último.
De real orden lo digo a V. :ID. para su conocimiento y
•demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos afias. Ma·




Seiíor Capitán general de Valencia.
Safior Ordenador de pagos·;de-Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de I!lU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del general Jefe de la primera
división de ese Cuerpo de ejército D. Federico Alonso Gas·
eo, al capitán de Caballería D. Augel Ortega de Armas, de
reemplazo en esa región.
pe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios- guarde a·V. :ro. muchos afios.
Madrid 15 de noviembre de 1898.
ORUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 14 de septiembre último, en la que el co-
mandante de InfanteriaD. Ernesto ZappiDo y Riqllelme, so· I
licita autorizaoión para usar la medalla de la campafía de
Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á la petioión del recurrente,
por estar comprendido en el real decreto de 26 de enero úl-
timo (O. L. núm. 24).
De raal:orden lolligo á V~E. para su conocimiento y
fines cónmguiéntes. Dios' guarde a V. E. much-os·afios.
Madrid 15 de noviembre de 1898.
MIGUEL OORREA
.sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
fiando copia de la hoja d" servicios y cuantos documentos
puedan servirles demérifo;en la inteligencia ,de que en aten-
ción á la escasez de personal. se dispensa en este concurso
de la condición de haber ejercido el empleo durante dos
afios. que determina la real orden de 23 de agosto de 1895
(O. L. núm. 267).
De la de S. M. lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 15 de noviembre de 1898.
ReZaci6n que Be cita
T .'
~Miéttid'íltaé noviembre de 1898.
"":""' . CJa..] NO""",," :¡ .no,,:,",:,, qu< • '00"""".: ,
{
orus1 de platR' der Mérito Militai con-aie-
5.° tercio gHas. de Cab.a Segundo teniente. D. Antonio Túnez Pérez............ tintiv<t'rojo y '1s'"1>enl!lión· mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia. .
)
l.erTanienteE. R. ) Mariano Pedrós del Más..••.••• 'Icr.uz de La clase del Mérito Militar con
1.er · bón. del reg.' Inf.a :. "disti~tivo rojo, peris.ionada. . .
de Saboya núm 6 Satgent l)........) Oarlos Amós Diaz•••..•.••••.•. Empleolle-segllndo teniente de la E.l1e R.
• ••• ~crulli de plata del Mérito Militar·cOJ;\'· dia·
Cabo ••••.• , .••. Florentino Mora Picado........... tintivo rojo y la pensión mensual de
I . 2'50 pesetas, no vitalicia.; HERIDOS 1
. Cruz de plata del Mérito· Militar ·con dis-
Guerrillero. . . • •. Mauricio Falcón Pulido. • • • . • • . • . • • tintivo rojo y la pensión mensual de·
7'50 pesetas, vitalicia.
, . . {oruz de plata d~l Mérito, Militar con di~·
5.o'tercfo,gllas. de Cab:' Otro •.••••••.••• José Soido Fuentes ••••••••••••• ;. 'tintivo· rojo' y la petiaión"méflJlunl de
7'50 ~setas.. ·no 'vitalicia. '
~ . ; . . , . . \O~Z ~6 p1at!l del Mérito .'Militar oo,n ~ia.
Sargento •••••••• Antomo Vega Sául'lhez • • • • • • • • • • • • tllltlVO rOJo y la pensión· mensual de·
., 2'50 pesetaa, no vitaliCia. .
, I
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MIGUEL CoRREA.
Señor Genemlen Jefe:;del" ejéróito ue le. isla de Cuba•
·'EXOMQd3r.: En 'Vista de lo expuesto por V.llI.; ~ eete ., combates BOBteni?-o~contral?B inl!UrreC~OBen «Soto., cLoma
ftlinlsterio'en'en CODiunicaciónt deo'23'de-mayoó.ltim,0'.oel·Rey Oabrertu y <-Monte-de Perú)'(Habana),'Ell dia26 de febrero
(qJ D~ g.)~ y'en'B1H'lórobre 1á Reina Regente·del Reincl p.:.>r I últim\'.
nStlltieron¡ dti 9 diel 'actu'ai, ha 'renidd 61bieIf aptobafl~' C6ll- l' - • D,~ re'lll -UNen 10 digo· á· V. á.' p¿¡;l'14 ¡:u oonouiooit-n10 y
ééBlón' de :gT8oiftl!"~haporl V: J!!¡ aloa- ofiaiales, ;clases é' in- 'flpmés éfaetoB. 'DiOs gasr4e-· fJ V. lIt mtlflbM ai\oe. Ma·
dIriduos de tropa que se expresa~-eIHft"aiguiente relaoión, 1drid 15 dennviembre do 1898.
qua 'da ptiilcipió ,don 'el capitt\n1de In'fanteria.·D: Juan' Azorín
a1dttioez Y"1ennin~"con 'El solrla.do de 2.- José Val'ela'Val'~la,
'en,recompensa' ·alo·comportamiento que: obeeM'fil'On en' los
.Re~aci6'n que se cita
CuerpOll Clases NOMBRES Recompensa <¡ue ~e leS concede
..
¡l-c-a-pi-td-n-.-.-••-•••• D. Juan Azadn Martillf·z•••••••••. ¡Cruz da' 1.a olase del Mé~itoMilitar con. distintivo rojo.P~~~er teniente.. .' En.~iqUé Rod~lgue~Freeq'l.1et•••• ; }Orn~' ~Ei ;.a ~!~~e',d~~}'érito Militar conO.l ) Ftl~.Í'e Sár.ch.z G.Jáa••••••••••• ~ G.lst.ntlvD "UJt, p'c;n<.orrada.
Siiigento .••••• '1' :t Sebaet~án GODJA .Duch•••••••••• IEmpleo da Beguml0 teniente de la E. de R.
Otro •••••••••••;. Ramón Jlménfz Plnarero de velascot
Otro •.•••• '.' '_'.}. Ma~iano H~rnánd€iMartínfz .••.•• Y. Cruz.. de plata de.l Mérito Militar con dia-
Otro .••••.•••••• OR81miro-fl1r& El1~s .•• : -•.• ',' tinti~(i rojo y. Ja. pensión me!l<>ual de
aIro .•.••••••••.• R'lfad L{;~.,.no QUlr~nt<3. . •• • ••• •• • ~\'50 ne$lof:l!E' no 'Vita.licia.
Oteo Pedro GUImo Ast'nH9 •.• ·.••••.••..•¡.. .~ "' ,
Ohbl'1 ••••••..••• José Garcia·Huerta .•••••·..••••••:•.
Otro •..••••••••• Jo.aquin Estell~8 Iriarte••••••••. '¡~}8:mpleode sargento.
Otro ••...••.•• "l. M1guel Ropero Hermndu.•...•... ~
Otro .•••••••.••1. Francisco 'Sanz B.;ti.·. •.••••••• •.••• ' . .
Otro ••••..••.• -1- Juan Serichol Noble.••••••.•••••••
Otro •••••••.•••1. Jaime Robira Carrillo •.•.••••.•••.
Otro . •••• " ••••• Joaquin NlJgnera Mart,inez •••••••••
-4QJdado de La••• Pedro Marzal MargaUo .
Corneta ••••••••!. José Reverte Sanaho••••••••••••••
Otro •.•••••••• :. José Montaner Vilaplan8 ••••••••••
Snld!\d:> ole 2." ••• Agustín Estellés Iri6l:te.•.••..•••••
Otro .••••••••••. Baltfisar Ortiz Garefa.•••••••••••••
Otro _..••...•••• BaHR!lBl Fol('h Pe!piñéri••••••••• ~ .
Otro ....•..••••• DQrdngo'Mllsip Almarelles ••••••• '.
Otro •••••••••••• Juan GRreia CobOB ••••• , ••••••••••
Otro••••.•..•••. Juan Sanz Beti. ..•.•....••.•••••.
.. Otro •••••••••••• José Martinez Casd.rsrh .••.•••••••
l.ar Mn. del reg. Irl!.á .Otro •.••••.••••• PodrQ Laja de Me,nuoJ............. _ . .
"tC1e'Gaa'dalajal'a n.o2~ 'Otro ...•••••.••• ~ntoniolbúrra AleDlI.lDJ ..•••.•••• CrUll de pluit. del Médto Militar con dis.
Otro .•••••.••••• Man~elMarcos lfurtado •••.••••••.. tintivo' rejo y lji, pensión mensual de
1 Otro •••••••••.•• BautIsta Mateo Albert...... ......~50peflE\tflEt, no·v!t&lleill.
Otro ••. , •••••••• Narciso fo3ánch<>z Ob.aparl'l)fl ••••••••
Otro •••••••••••• Jrlan Rodriguez Nevad,') •.•••••••••
Otro ••••••••••• : B!!rll'ai'dino Boro~llt Nav.•rro •••••••
Otro 'Francisco Férrer Andra{~.e.••••••••
. Otro •••••••••••• Franoisco -Muedrt'. Almodóvar •.•••.
1 Otro •••••••••••• José Lorente SánlJhez .
Otro .••••••••••• José Pérez T.araiona••••••.•.•.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Cornelio Prades Díaz.•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. José Pabill BerIllont ••••••••••••••
atto'•••••••••••.' Francisco Gándl~ Lacue-ita •••••••'.
Otro •••••••••••• José Caballero R6denm:"", ••••••••
Otro •••••••••••• Buenaventura Bulledi ·Clotell. •••••
Ot1'o •••••••••••• Jaime Aresté' Rose11 ••.••••••••••••
Otro••••••••.••• José Montesinos Gil.. •..•••••• " •••
. 1 'Ofio. • • • • • • • • • •.• Domingo Esparza TomsB •••••••.••
Otro •.•••••••• ',' E3teban GS1ela Iriarte .






Sargento •••••••• D. Jesé Gorc.ar GlUc.ia ••••••••••••.IE01plClO ':6 ¡¡¡¡;gJ.~':O.teük.:r..te de la E~ de R.
.. . _ . '" . ' . : ~cruz de platlulel Mérito }'tfilitar con dis-
PráctiCO de 1. ... Pedro Peláez Vázqnez. •••••••••••• tintivo rojo y le. penSIón mensual de
! ' 7'50 pes~t"B, vjtalieia.
~ . ....:. . I ~cruz de plata del .Mérito Militar oon 4ia.
> Soldado de 2.11••• José VfJrel,. Varela ••••••••.•.••.••••:.. tintivo To.jO y ~la. p'~nÉlión meneual de
,I! : 2'50 pe:setua, novlúillcia.
• > .. 1
Madftcí1l5 de noviembre de 1898. CORREA f
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Excmo. sr.: Eq vista de la iBBtaDQia qne.{l\lPS9 y ..E. ~
este Ministel'io en 10 de junio último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la oruz de 2.a clase del Mérito Militar con distinti-
vo rojo. al comandante de Infantería D. AntaBie Be1'1l8:rdes
y Dorado, en vez de la de 1.a clase de la misma Ol'den y dis-
tintivo. que ee le otorgó por real orden de 2 de junio de 1897.
por cuanto eu antigüedad en el empleo de comandante es
anterior á la loma de Talisay el 12 de noviembre de 1896.
hecho por el oual se le concedió dioha recompensa.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y
demas efectes. Dios guarde 1\ V. E. muchos afias. Ma-
tlrid la de noviembre de 189~.
MIGUEL CóRR1llA
Seiior Genarál en Jefé del ejército de la isla de Cuba.
~c~o. ~r •.:, lllt vista.. de lQ expues~.pot: V: E. ~ este
Ministerio en BU comunicación de 18 de mayo último. el Bey
(q. D. g.), Yen su nombre la Beina :Regente del Belne, por
resolución de 9 del actual, ha tenido á bien aprobar la oon-
cesión de gracias hecha por y. E. al oficial. clases é indi-
viduos de tropa que se expreslm en )a iiguiente r~laeión, llue
da prinoipio con el primer teniente D. TeófUo Puertas ao..
drípez y ter~ina oon el guerrillero Abelardo 8eJ1() Guillo...
en reoompensa al comportamiento que observaron en eloom.-
bate sostenido contra los insurrectos en el cPotrero Santa
Bárbara~ (Puerto Prinoipe). el dia 11 de febrero último.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y
demftl!·e!eeftlsó . Diel!t guardtt ft··V.· E. mttm! 1tí'í0S'. Mi\'-
drid 15 de noviembre de 1.898.
MIGUEL CoRREA
Señor General en·Jefe del ejército de la Isr. 4e C"uba.
Cuerpos
Relaei6n que se cita
........ .. ,,- ...r. ROO,"",,,, ,no e '""""0
ll.erTenienteE. B. D. T..eó~loPu~rtas Bodri~uel. ",' ~. ~ Ort!~ ~e. }_.acl~.8e del .Mérito Militar con
Inf.&. 4.° tercio gUaa.,) . .~. ., . dístlntl"VO roIC?' pensIonada. .
exploradores dé Al.¡,CáblJ.: ~ José P~6.B Suár~1 ~ •••.~,••••.•• E¡;npleo da sargento.
fonso Xill.• '" ••••• Guernllero ••••• , Manuel To~áB 6oJu.ii.e,;, •• •y • •.".,..
Otro..... ','" ~ ~.' brBY~ r~r~~,:MoreIl••••••~ •• ";.... ..... '.. : .
Sarge~to .:.....'.~in~~:Varela Ari~El.!!.! •• ~.~....: .. ~ 19l'tllJd~ plata del Mérito Militar con dls.
• GuerrIllero•••••• OnBantoGonz~lezR9dr~guez........ tiBti'Vorojo ~ la pensión mensual de
4.° tercIO gUas., 1.a tira· . 2'00 pesetas no vitalicia
dores Puerto Principe 1lIllRIDO'"
Guerrillero. • • • •• ÁbelardoBello Guillor • ~ ••.•••••••
I " ,.,.., .. " .
Madrid 15 de noviembre de 189/S.
. ., OORBEA
Excmo. Sr.: En vista da la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 30 de septiembre último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, :tll\..teD.ldo á bien
conceder el empleo de sargento al cabo de. eila ouerpo lIaria·
no Martín del Cen'o, en vez de la cruz de plata del Mé~ito
Militar con distintivo rojo y la pensión melisúBf, 'vitálicfa;dé
7'50 pesetas, que le fuá otorgada por r~al orden de 4 de
marzo próximo pasado (l). O. aúm. 51); debiendo diafrutaT
en SU nuevo empleo l"antigüedad de 15 de julio de 1897',
feaha en que tuvo lugar la acción de BaenavtBtB, pOf CllYo
hecho de armas se le mejora de recompensa. .
De real orden lo digo á V. lll. para 81l OQuQeimieat& J
demás efecros. Dios guarde a V. El. moohoa aAos. Ma-
drid 15 de no~iembre de 1898.
(lOBUA
Safior Cemandaute general del Ouerpo y Cuartel de iuálidos.
Exomo. Sr.: En vIsta da lo expuesto por V. E. , este
Ministerio en su comunicaoión de 20 de mayo último, el Rey
(q. D.• g.), y en su nombre. la Rllilia Regente del Reino, por
resolución da 9 8el actual, ha tenido á bien aprobar la
co.ncesión de graoias hecha :p~r V. E. al oficial é 41dlvi--
duos de tropa que S8 expresan.ell la siguiente relac.iéB. que
da principio oon el segundo teniente D. Éduardo Quesada Ríos
y termina con el 8(}ldado B",ílno Olanda Romero, en reoom-
pensa al comportamiento que observaron en el combate sos.
tenidQ contrª lo imlüirectoB éq" eJ tio cZurrapandillo» (Vi-
llas), ·el 7 de febrero últhnQ.
De rea16rden lo digo á- V. E. para su conocimiento y
demll;s efectos. Dios guerde 11 V. E. muchos años.· Ma-
drid 15 de noyiembré d6 18'8.
MIGUEL 00BRJ!IA.
Safior General en Je~e del ejéroii& tle la isla de Cuba.·
Relación gue se cita
i'
"'-- 1 Olas_e_s I_:......;; N-O-M-"'-.R-ES.- r JU_Co_lD_p_ens_&_qUO_.e_I_e_1co_nced_o _
l,er bón. del reg. Inf.a
de Garellano núm. 432.° Teniente E. R. D. Eduardo Ques"da Rios ..•. _•••• Cruz de La clase del Mérito Militar COD
distintivo rojo, pensionada.
2.o bón. del reg. Iof.a de Soldado•.••••.,•• Seyeriano GarcLa Rodríguez ..•.• ~ •. Ort:!z ~e plat!l del, Mérito .Militar con dis-
Alfonl!lQ XIII nútn 62 Otro JaIme Tecl~rBarb:Jr............... tmtlVO rOJo y la pensIón mensual de
. • OU'~ Luis Ruíz Tebar.................. 2'50 pesetas, no vitalicia.
t HIIlRIDO ·1·
1.er Mn. del re~Inf.~~. lort:!z ~e plat~ del Mérito ;Militar con dls-
de GareUano n~m. 43 ...{)ldado.•••••••• MarIano OlaBda Romero... . ••• .• .• 'lDtiVO rOJo y la. pet;\s~ón mensual de
1'50 pesetas, no vltahoIa. .
., I m-... 1 ._' - _. _ _-~ ..~,_
Madrid 15 de noviembre de lliB8. GeBBilA.
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ExcIUo. .sr.: .En vista de lo expuesto por V. E. t\ este
MiDiaterio iln s\1,cOJXlunicación de 12 de mayo último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regent6 del Reino, por
leloluoión de 9 dellictual, ha 'enido a bien aprobar la con·
c811ión de gr.acias hecha por V. E. 1\ los oficiales, clasfa é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da prmeipio 001l el capitán D. Rafael Llanes Alonso y
terminaoon él eargento Edull'do Garcia Alonso, en recom-
·penSft al comportamiento que obi!61varou. en' los reconoci-
mientos en cManaca1~y cYSr.8J» (~, el día 5 delebrerG
último.
De real orden lo digo á V. Jl. para su conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~'
drid 15 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Generá.l en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
c~~rpOl,.,. . ,1_ "- 1 NO"""",, -\ ...oom.....q~~'"'=....
Infanteria •••••••••••• Capitán .•••••••• D. Rafael Llanes Alonso •..••••••.• ¡crUZ de La alase del Mérito Militar oon
, distintivo rojo.
tnf.a, gUa. Rem~dios,) o • • ~Cruz de La' clase del Mérito Militar COn~: .~~: .~~..~1:r:~~]2. TeDlente E. R. »Hermenegtldo Garda Angel ••••. ~ diatintivo rojo, penaionadá.
¡Guerrillero ••.••• José Garcia Peña .•.••.••••.••••••, ,', Otro Gecilfu González SB.ez••••••••••••••ldem de Soledad, 2. o Otro•••.•••••••• ;Tirso !JJas Martín •..••••.••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis~ídem••••••••••••••. Otro••.••••.•••. Fr~nolaooGómez Mangas.. . . ••. ••• tintivo rojo y la penllión mensaal de
utro .••.•••••••. LUI~MartinezMart-ine:z;•.•••••••••• : 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro DanIel Llorente ValleJo .
Idem de Remedios, 1.er} .
. idem ••• . • • . . Sargento........ Eduardo Garoia Alonso .
, , , I
. , )
1b1!ñd 15 de lloviemb1'e mrl81'8. O'OBBB.A
Bxomo. Sr.: En vista de lo ex,puesto por V. E. á esteIcompensa al comportamiento que observaron en el oombate
M.kUlMrlo .en Elu"omunicaoión de ,13 de :mayo ,último, el Rey sostenido ,COJl.tr~ loa ~awreotoB en cSanta Fe» y cTumba·(•• j).~.h y $lsu,nombrEllaJ~eiQ~ ,:Rtlg~pte ,¡~ ~~Q",pQ~, ,dm'PI~,~ dia p.de febrero :último. '
reBoluoión de 9 del actu81, ha tenido t\ bien aprobar ,la con. D'! .real.or.den lo digo á V. 11. para su conooimiento y
CesiÓl;l de gracias hecha por V. E. á los ofioiales, olases é demás efeotes. Di(lS~de á V. JI. muchos años. Ma-
individuos de tropa que se expresan en la siguiente r~lacjón, drid 15 de noviembre de 1898.
que da principio con el capitán D. Bernabé Rubira .ateo MIGUEL COBREA
Y termina con el soldado Vicente Martinos Carbonell, en re~ Safior General en Jefe del ejército de la isla de Coba.
Relación que se cita
CuerpO" O1...e. NOImRBS ReeompeDll~que Be les coneedll
.... ... '-'
.C~pltá~.••••..•• /D. Bernabé Rublra Mateco ••••••••• 'l~ru.z ~e La cl~s9 del. Mérito Militar con
i.. ~tem. R. »Matias Medl'áno Ga~da•••.••••• f distinti'tO rOJo, pensIOnada.
~I;lr$ento. • • • • • •• J:o~é ~ÓJXl,e1' .A1agflrda ••••••••••••• ~'
Otro .•••••.•• ~ •• Rosendo Garrigu ~z Aranda •••••••• b d 1 t d I U '< 'to Mílit diOt F . C Ch rUI e p a a e Jo.W:lri ar CQn s-ra. ••••• .••• •. ranClSCO raspo orro.. ••••• •••. t" ti . 1 "ó al d
' Otro•••••••••••• Leandro Blálque~Hernándel •••••• 'i,50vo r~lo r a .~ n lQeQilU e
.. Cabo ,," Andrés Medina Chaves.. • • • • •.. • • • pese as, no lVlta Ola.
Corneta Pablo Adell Montaner............. . - " .,
1•.er bóIl.,dl!lIJleg•.J¡nf.a " , ' , ' lbrUl.1M~ 'l!el~ Militar con dis-
de Navarra núm. 26•• Sol~o ••••••••• ~lfonsoArmiñana Fonts •••••••••• tintivo rojo y la pensióll mensual ~e
, . ' , ' 7'60 pesetas, no ~italioia. '
OtJ;9•••• '•• '•••••• losé Vldal..Fauét •••••••• '••• , .......
Otro •••.•••••••• losé Tomás Apatioio••.• '••••••••••. '
, tro •••••.••••'.. ~nardoDonet ~rorn:lo.:; .' ~ '. ~ • • •• •• ONH fle plata dti Mérito Militar con die.
OtJ'o ••.••..••.•• José ~ledó Gonzldez....•••.•.•.'•• ; , ti;ntdvo rojo y la "pe~S!ó.ll J;l),~nB\1al de
Otro .•..•••.•••• F..ran~scoValverJe Moya........ .• 2 áGpesetas, nO VItalICIa.
Otro ..••.•.•••.. FranOlliloo Martín Torrea••••..•• '••.
Otro. • • • • . • • • ••. Manuel Montoro Genovés••••••• , ••
C.l'b.a¡ 7.0 tercio gUas.,~, . ,', ' "" ',', " . " , '
~e"rrillaglontada de 2.° Teniente E. R. D. Braulio Huerta Moncelg\J.i ••••••• Cruz de 1.- clase de Maria Cristina.
()all~ ••••••••••• . .
\ . ' HERIDOS
Reg. IDf.'~ de Navarra~cabo.••.•••• '" Rafael Ramirez Rivera •••••••.•••. Empleo de sargento.
número 26 tcruz de plata del Mérito Militar con dis~
••••.••• " Soldado ••.•••••. Vioente Martiuez Carbonell. • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensaal de
. I 7'50 pesetas, nO vitalioia. '
I
Madrid 15 de noviembre de 1898.
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MiIGUEL CORREA
8eñolGeneralen Jefe del ejército de !3'¡slad&Cabé.~.
-
Excmo. Sr.: Ea .vista dtl lo eXPU_3sto por V. E. ti este 1enreoompensB al comportamiento que observál<m' entel
Ministerio en su .comunicación de-19 -deo mayo último, -el combate soSteiüdd· con1l't' loa irisurrectos ·en cOalzadilla~-'
Bey (q. D. g.), Y en su nomb:a l:lo Reina Regenta del Reino, (H'llbanl\), el 29'·de diciembre de 1897.
por resolución de \} del aotual, ha, teLida á bien. aproh:lr la De l'eat'brdEllllo ·.digoA V. E~ para 'su conoob:nlento"·)"
cOl1cesión da gracias hecha por V¡ E;<~ los oficiales, lJ]a~( 8"é : ~emá8 efectos.. Dios-' guarde á·V: :mrmuch~' 'a"fttl81 M.....
individuos de tropll que se axptaSIDi enhllsiguiente ~elai!ioo, drid 15 de noviembre de 1898~·
que da priooipiO:ci¡Ii:-el segundo t;t\rdente D. Sebastián Co-
rreger Valel"G y ·termina. (lon·el sargento Ramón Toled9'.f;lbra,:
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMilRES Rec:ompensa que le les concede
. )2'OTeniente'E.~R'JD' Sebastián O~lrreger Valero.••••• 'IOruz de 1.a alase del Mérito Militar con
Bó - .. l· d -1 distintivo rojo. .;"l. Pl\vvle:lOna e. a a. _ . '" _ > , Ort1:4-de.platá'tlel.Mériti)'~Militar'Odnidis.
Habana núnl.2 .••.• Solp.adQ- de.l. , •. Ra.fapl Gfir,1a Oábánas ••••••••••••~ tintivo rojo y_ la pensión mensual.de
Otro de 2.a •••••• Fernando Pelea Gonzalez •••.•••••• ~ . 2'50 pesetas, no-vitalicia.
. 2.o Teniente mov. D. David Menéndez Pumariega ••••• Idem id. y la pensión mensual de 7'50 pe-
_ setas, nO vitali<lia.,
HIlIRIDOS
Itrf.a., gllá. blanca d~ . , .
1 Managua •••••••.••• Gu~rrmero.'••••• Pablo Martinaz Bosa. ••.••-•.•.•••••.. ~. Id~m id. y J.a pensión menaual de 7'50
pesetas, vitalicia.~ _, ._
Sargento •••••••• Ramón Toledo -Sibrn ••-••• 0:0: ••••••••. Idem id. y la peDsióu,.lP..eJlSu,a.l (J,e 7'50 pe- .
set&s, no vitalicia.
"r y ... t 5
Madrid 15 de noviembre de 1898. OOBREA.
MIGUEL OOBREA.
Excmo. Sr.: . En vista de lo' propuesto' porV: E.~·'ár este' 'sostenido contr."loíf hi'Btitréctoá;en'· cSs:n·'JtiáIí''del :DI3rlj~'·
Ministerio en su cOnlunioación· de" 20 'da mayo última," 'cLoma Gobernadora)" tll'cJobo:t (Pi~)! del' 'Rió)"; el dlá'V'
el, Rey (q. D~ g.). Yen su nombtelll:Reina Regerite"dél·Rei· de'diuiemb're de 1897:
no, por resolución de 9 dtlll10tuRfj ha tenido á biebe¡.robar De'real ordeil' lo ~digo' á V. E. para'Su 'cd1ídoitilleJí'fóy'
la conoe~iónde grli.cilis he(lha por-V: .J!J.""'ii los ofioiales, ·ala!!'(s demás: ~feótos~ mós ·guarde' '1\ ·V. lli~fmtióH()ll"'affOs~( Mi~I.
é individuos· de tropa que se expresan en la siguiente rela· dr'idí5 de':hdvléi:nb:rtnle1898.·
ci6n, que dá prin'cipro con'oal·<5apitáu·D.· José'<Q6s- 'Coí'cég"Y :
termina con el voluntario José Traviesas Calvo, en t.boom~;
pensa al comportamiento· qu:eobaervaronen el c~t.1bate Señal: ·Genéral en Jefe del eióroito de·l~ isla deCuba~
Relación que se cita
Cuerpol ClMes NOMBRES Recompensa que se les concede
l.er bón'; del reg-.· Iuf. a . . - -
de Ouba- nútíl:6ó:••• Oápitáh\~••'••••• D•. José Oós Corclla•••.•.••.•.•••••••• Oruz de La olase' .del Mérito Militar con
, , distintivo roio,·pensionada.
l.er bón. del reg. Inf.a
de Gerona núm. 22•• Primer teniente~•. :t Julián Beráetegai Martinez •••••• Cruz de 1.a. clase del"Merito :M1litiY;coñ~
dlstintivorojo~ .
l.er bón. del reg. Iota
de Cuba núm. 65•••. Oabo ••••••••••• »Franoisco Bonilla Martín.••••••• Empleo de sargento.
- lsargento • •• • • • •• Rioardo Jimeno Valero.' •••••••••••~. .
Bón de -V P , in' Soldado .•••••••• Nemesio Nieto Toldo.,•.•••••••••• ; Oruz de plata del Mérito Militar con die·
. elgara, en • Otr F d V 1 . G i t' ti '. l'ó 1 dsular nú 8 o............ ernan o a enCla are R......... In va rOJO y a penel n menSlIa e
m. . ••••••• O'tro •••••••••••• Mafias López Herrero •••.••••••••• : 2'50 pesetal!l,nQ vitalicia.
Otro •••••••••••• José Merchl\n Agullar·•••••••••••••
Oab.a, S.er esa. del reg.¡ _' I
de Borbón .núm. 4 ••• Sargento •••••••• D. Agustin Bienes de las Hetas••••• Empleo de segundo tenitlnt'e:dEI'Ja'E. de'R;~;
!lo '-1' d -, • O·b • . ¡OrUlde-Pl&tadelMériW"MilitartlOn'dlliI.Oab•. mOVIIIlA a, ~egl·í a o....: ....... Avehno 6.&101a Gutlérrel!.......... tintivo rojo y 1&penaión m9D!llll"de
mIento de la IQtlru\. •fVoluntarIo .••••• J usé ~taVl~sas Oalvo. • • . . • . . • • . . • • 2'60 pesetas, no vitalicia.
Madrid 15 de noviembre de 1898. OoRlUDA.
....
Excmo. Sr.: En vista de lo expueBto por V. E. á este 1
Ministerio en BU comuniCl.ci6n de 11 de may.) últim~, ~l Rey _
(q.. D; g), Yensu nombra la.' Rerna Regente del ReIna, por
resoluoión de 9 del aotual, ha tenido á bien aprobal' la con-
cesión de cruz de La clase del Mérito Militar con distintivo
rojo, pensionada. heoha por V. E. a favor -del-eapitán· de
© Ministerio de Defensa
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Infant13t:fa D. Eduardo Fresno Briceño, así como la de plata
de la misma Orden' y distintivo, con la pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalicia, al gl;lerrillerQ de la local de Oonsola-
cilln del Sur, Quirino Rodrigues Gonzálea, en recompensa al
comportamiento que observaron, resultando ·eE!~e. líltimo he·
rido, en el combate sostenido contra los ,insurrectos en el
cTigre) (Pinar p.el Rio), el.dia 7 de febrerolíltimo.
De real orden. 10 digo á V. E. para su conocip:l.ieu~Q.y
efectos consiguientes. Dios guarde t\ V. E. D:luchos afios.
Madrid 15 d!3 noviembre de 1898.
MIGUEL GoRREA




E:ltomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ca.pitán
de Ingenieros, excedente en esa región,. D. Manuel Diaz Es-
cribano, cese en la comisión que por real orden de 23 íla ju-
lio líltimo (D. O. núm. 162), desempeftabaen el terci'Jr regi-
miento de Zapadores Minadores.
De :real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y,
demásefectoa. Di08 guarde á. V. E: muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 1898.
Sefí,or Oapltán general de Sevilla y Granada.
-.-
SECCIÓN DE CUE:B,POS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio en 19 del mes anterior, promovida por el
presbitero beneficiado de la Santa Iglesia Oatedral de Léri-
da D. José Rufes Folguera. en solicitud de prestar gratuita-
mente los servicios de su sagrado ministerio en el hospital
establecido para repatriados en el antiguo seminario de
aquella capital. proponiéndose, además, montar y sostener
por BU cuenta un pequefio oratorio para atender á las neceo
sidades espirituales de los enfermos que se destinen á dicho
establecimiento, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta lo manifestado por el
Provicario general Castrense, en vista de los laudables senti-
Diientos de caridad y patriotismo de que da pruebas el meno
cionado presbítero al hacer tan desinteresadamente dichos
ofrecimientos. pilo tenido á bien disponer se acepte el del
oratorio, ya que no sea dable admitir el de sus servicios por
existir capellanes del Cuerpo Eclesiástico del Ejército qt!.e
puedan desempefiarlos. dándole las gracias por tan genero-
sos ofr"ecimientos:
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 11. muchos afios. Ma·
drid 15 de noviembre de 1898.
OORREA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Provicario general Castrense.
_...
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SECCIÓN DE ADKINIS'rRACION ~ITA¡
ORUOES
Excmo. Sr.: EIl vista de la instancia que V. E. cursó 4
este Ministerio co~ su ~scrito de 10 de septiembre líltimo,
promovida por el cabo del segundo batallón de Artilleria de
plaza Juan Solero Martín, en slíplica de que se le abonen las
pensiones de una cruz del Mérito Militar, vitalicia, que le
fué concedida por real orden de 15 de septiembre de 1897
(D. O.. núm. 208), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei~
ll~ R~gente del Reino, ha tenido á bien conceder la autori~
zación solicitada, t\ contar tan sólo desde el mes de octubre
de 1897, siguiente al de la real orden de concesión cltada,.
haciéndose las reclamaciones por el cuerpo referido, en adi~
cional al ejercicio de 1897·98, con aplicación al cap. 5.0 .ar-
ticulo 1.0 de dicho presupuestQ, por lo que J.:especta t\ ·loe
meses comprendidos en el mismo, la cualser~ considerada
para su abono como de carácter preferente, por estar dicho
devengo incluido en el arto 3.0 , apartado letra O, de la vi~
gente ley de presupuestos, yen extracto corriente del cuerpo
las de julio del afio actual y siguientes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma..
drid 15 de noviembre de 1898.
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de CberFA.
... -
PREMIOS DE REENGANOHE
Excmo. Sr.: En vista da lo solicitado por el comandan-
te mayor del regimiento Infantería de Asia núm. 55, en ins~
tancia que V. E. cursó á este Ministerio en 28 de septiembre
líltimo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen.
te -del Reino, ha tenido t\ bien autorizar al expresado regi-
miento para que, en adicionales t\ los ejercicios cerrados de
1896·97 y 1897-98, reclame la gratificación de continuación
en filas devengada por los sargentos Juan Salas Salalu, deB~
de 1.0 de enero á fin de junio de 1897, careciendo de der6"
cho á ella en diciembre anterior por haber disfrutado licen-
cia, y Severo Baranda Serra, en los meses de mayo y junio
del corriente año;· debiendo comprendetBe ·el imp6r1ie de las·
referidas adicionales, después de liquidadas¡ en 108 efectos
del apartado O del arto 3.° dé la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden lo digo á V. E.· para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 15 de noviembre de 1898.
Señor Oapitán general ,de Cataluña.
Señor Ordenador de pagol! de Guerra.
l'.
E:xcD1o. Sr.: En vista de la instancia que V. !l. cursó t\
este Ministerio en 27 de septiembre últim.o, promovida por
el escribiente provisional del Cuerpo AuxilillJ: de Oficinas
Militares, con destino en ese Consejo Supremo, Ambrosio
Escudéro Miuaya. en súplica de abono de prem.io del primer
periodo de reenganche, devengado como sargento en los tne-
se de marzo,' abril, mayo·y junio de 1896; y resultando que
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Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
el del mas de marzo citado le ha tlido acreditado en elregi· '1 Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el re·
miento Iniantería de Mindanao (Filipinas), al cual pertene- lief y abono del aueldo solicitado, y disponer que por el cuero
cia entonces, y que ha disfrutado- licencia á su regreso de Ul· po mencionado se formule la oportuna adicional al ejercicio
tramar en mayo y junio .d~l mismo año, careciendo, por I de 1897-00. con aplicación ~l cap. 5.°. arto 1.o de dicho pta·
tantil. de derecho á premIO en estos dos meses, el R&y (que , supuesto. la que será consIderada para SR abono como de
Dios guarde). y en su nombre la Reina Regente del Reino. carácter preferente, por hallarse dicho devengo compreil..
ha tenido á bien conoederle el abono de dicho premio de· dido en el ari.o.o, apartado letra C, de la vIgente ley dé
vengado en el mes de abril de 1896. ouy-a revi&ta pgeó eme presupue'Stos.
bareado al regrrsar Ala Península, y disponer que ell'egi- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
miento InfanterÍtl de Saboya núm. 6 formule la -oorrespcm- demás efectos. Dios guarde á V. E. ttluchos aAo13. Ma·
diente reelaJ,llQción en adicional &1 ejercieio eerrado de1895- drid 15 _de noviembre de 1898.
96; cuyo importe se compraidtlrá, después de l~mti&da,
fU los efectoo del apartado C del ilori. 3.0 de la vigeate I'6Y ie
presupuestos.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su eanocimiento y Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. -Dies ~u"rde á V.E. muohoS afi:os. Ma-
drid 15 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y IImna.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
--
SUEL'OOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista ele la Jnstancia que V. E. CUISÓ á
este Ministerio con su escrito de 30 de agosto último, prQ-
movida por el comandante de Infantería. agregado á la Zo-
na de rEclutamiento de Salamanca núm. 52. D. Eduardo Ve·
rástegui Rodríguez. en súplica de -abono ~e _diferencia de
sueldos en 6 días que invertió, filara del punto de su hablo
tual residencia, e-n la práotica de diligenoias óomo JUEZ ins·
truoter de unaoauaa crimhial contra p&ÍBanoa presuntos -au-
toree de atentados porexploaivos, el Bey fq. D. g.), Y ell su
nombre la Reina Regente 6&1 Reino. ha tenido ;á bien i}on-
ceds el abono. de las diferencias d~ ·sueldo que el interesado
solicita, -oon'ar~ -á lo dispuebto en H&lJOldEm~ de
14: de .eJl6ll9Q.e 1893 (G. l.. núm. 14), Ydisponer que iMX' Je.
Zona citada 88 ·formule .J,a opl:>rtun-a adicional.al ejercioio de
1897·98, (Ion &plioación -al (j¡¡.p. 1).o,ait. 1.0 «e dicho presu·
paeito; la que áustifioa-da- somo está- prev-enido, y previa su
liquidación, será .incluida. fltlra su 6bQine,~ .el eapitulo de
cObli8acienes de eáeroiekls-oermdol3<lu.eilQllBoon.o.e-eredito le· .
gi&lativo'del.prbner proyecto de ~resupaesOOq-uese redacte.
De real O1.'den lo digo' V. E. pam.su cenocbniento y
demás l:'fl:ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 -de novitlmbre de 1898.
OORREA
Sefíor Capi~án ,general de Castilla la Vieja.
Sefíor Ordenador de pagos d'6 Guerra.
.,:;.-......
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con 2U €soriw de 7 de septIembre último. pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
Reserva núm. 68. en súplioa de concesión de relief y abono
de liueldo -de janio"-próximo pasado,oorrespondiente al se-
gundo teniente de la escala de reserva D. José Rico Lópel,
~o reclamado á su debido tieDlPo por caueas ajenas á la ve·
luntad del iMeresado. el Rey·(g:. D• .g•.). yen -su iU)mbre Ja
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este MiBieterie eoo su eecrito de 13 de septiembre 'Último,
promovida por el oomandante maytlr de la Zona -de recltRa"
miento de Toi-edo núm. 12, en súplica de au-torit'a'Ción para
rtclamar 438 pesetas. impcrlle de socorros y h(')spitalid:~'des
devenga$s llfJr '1'ecluÍ'8s presuntos inútiles de !la mimla;
cuyo abono no pudo hacerse en tiempo oportuno, ei Rey
(q. D. g.), Yen!iU nombre la Reina Regente 'del Reino, ha
. te.nido tí bien -conceder la -autorización solicitada y disponer
que por dicha Zona se formule la OO1'1'espondiente 1ldtotonai
al ejercicio de 1897·98, al cnal corresponden los devengos,
con aplicación al cap. 5.°, arto 2.° de dicho presupuesto,l"
que, previa sn liquIdación y ja¡;tificada oomo esta prevenido;
será reclamado. para su abono en el capitulo de Obligaciones
de ejercicios cerrados que carecen de m·édito legislativo. del pri·
mer proyecto de presupuesto que se redacte.
Ba lEal orden io digo á V. !l. para sucontmimi'eh'to 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre ae 1898.
GonBEA ..
Señor·Capitán ganeta! de Castilla la Nu~va y Extreu.adura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. -
.. -
SECCIÓN DE rosTICIA y DI¡iC:a:OS l'ASI\TOS
JUSTI()!A
Circu7ar. :Excmo. Sr.: El Présldante del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina. en 28 de octubre próximo pasa·
do, remitió á este Ministerio testimonio de la sentencia dic·
tada por dicho atto Caerpo, el dia. 5 del mismo, en la causa
seguida en el distrito militar de Sevilla y Granada contra el
oficial segundo de Admini.strl.lción Militar D. José López
Pratll y otrQ~"por el delit.o de hurto; por la oual.sentenoia.
revooando la del consejo «,le guerra de ofioialEls geJ;lf!ral~.s Oe-
lebrada en Cádiz el' día 12 de mayo último. entre _otrQ.s.,p,a~· .
ticulareB. se absuelve al oficial de referancia. en éon~idera·
ción á que 1013 hechos probados no son constitutivos de de-
lito.
De real orden. y con arreglo á '10 prevenido en el 6rt: 634
del Código -de Justicia militar, lo comunioo á V. E. para
sn conooimiento y efeotos()j:msigaientea. Dios gaard'El tí
V. E. muchos años. Madrid 15 de noviembre de 1898.
OOBRBA
Señor.• :'.
D. O. hmn. 25.6 645
OOBREA
~'
8eftor Capitán general de AragÓD.
Sañor Pr~sidente del CODSejo Supremo de Guerra y 1Iarlna.
..... ... ' . -". . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su~nombrela Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
OOlW(ljo Supremo de GuerrR y MerinA en 4: del corriente
mes, ha tenido á, bien conoeder á D.a Juana Gallego Forcen,
en coparticipación con su hijo D. Juan Antonio Praif.as Ga·
llego y entenado. D. Angel Pradas Jnlve, la pensión del Mon·
tepio Militar de 1.125 pesetas anuales, f que tienen derecho
como comprendidos en la ley de 22 de julio de 1891(C. L. nú-
mero 178), en concepto de viudo. de la!! s€'gundas nupc~as
, y huérfanos, respectivamente, del com.andante de Inbnt~ria,
retirado, D. Manuel Pradns Gareia, la cual peneión l!e sao
tisfará en la Delegación de Hacienda de la provinoia de
Zaragoza, desde el 16 de marzo próximc pasado, siguien·
te día al del fallecimiento del causante, en Ja forma que se
expresa: la mitad ala viuda, mientras conserve su actual
estado, y la-otra mitad, pcr partes i~nales, entre los citadol!l
huérfmos, hasta e15 de junio próximo pasado, en que fa·
lleció D. Juan, desde cuya fecha se satipf'uá el total d'3l be·
neficio, poi partes iguales, entra la ausodioha D.a Juana Ga·
llego y su entenado D, Angel, haciéndose el abono á éste
hasta e119 de abril de 1909, en que cmnplirá los 24 años de
edad, si ant>38 no obtiene emp13:l con sueldo del Estado,
provIncia ó municipio; aoumulándo;~fl eutonces esta parte ,
la de la referida D.S. Juana Gallego, si conserva 11.\ aptitud
legal.' ., . -
De real orden lo digo á V. E. parasn conocimiento y
demás efectos. Dios '$'larde ú. V. E. muchos afios. Ma·
drid 15 de noviembre de 1898.
CORREA
Befior Oapitán general de CástUla la N1I&va y Erlremadura.
. Beñor Prelilidtnte del CulJ6je SIlpremo de Guerra y MuiR!'.
PltNSIQ:N.SlS
Excmo. ,Sr.: El Rey (q. D. g.),)' en su nombre la Reina
Regente .leí Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de octubre pró·
xImo pasado, ~a tentdo á bien conged~r á D.S. María del (l~r.
!Deu Árias yPoll, Viuda del coronel 'del Oaerpo de Estado Ma·
yor del Ejército, c'ondecorado con la cruz de segunda clase
de Maria Otistina, D. José Marina y Espart.ero, la pensión
anual de 1.650 pesetas, que le corresponde por el reglamento
del Montepio Militar, y la bonifl.cación de un tercio de dícha
Buma, ósea 550 pesetas anuales, como comprendida en la
ley de presupuestos de Cuba de lSS5·86 '(O. L. núm. 295);
los cuales aefiala.mientos se abonarAn á la interesada, el pri.
mero en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y el
segundo en las 'cajas de Filipinas; ambos desde el 7 de sep·
tiembre próximo' pasadó, sÍguientedía al del fallecimiento
del causante, é ínterin conserve su actual estado, sin perjui-
cio de mejorar el beneticio por la expresadaéruz, callo de
qué llegare ~ prosperar el ~l'oyecto de ley que trá,~Be de
presentar á las Oortes oportunainente para que sea modifica·
da 180 teru& de penslonés del Montepío Militar, respecto á la
correspondiente á generales de brigada. .' ..
De real orden lo digo á V. El. ,para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. much()s afioji!. Ma·
drid 15 de noviembre de 1898. .
PAGAS DE TOOAS. Ide 1876 (O. L. núm. 166), y de oonformldad conloexpues·
to po!' el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del ca·
Exomo.Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rel· ~ rriente mes se ha servido desestimar la referida instancia.
na .Regente del, Reino, de conformidad cO,n,lo expuesto por' De real ~rden 10 digo' V. E. para su conocimiento y
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes pró- deml\e efectos. Dios guarde' V. E. muchos afias. M.a.
xbrio pasado, ha tenido á bien disponer ql1e de la pensió.n drid 15 de noviembre de 1898.
Iinual de 625 pesetas que, con aumento de dos por una, lué . .
concedida p<;lr real orden de 20 de marzo del corrien~e'fio
(D~O. nÚ.~.,111), á D.a. Euataqula PeiaAma~~J', viuda l,lel
llapitAn de In~anteriaD. 6antiago SAnchez S~nchez, . s.e, d~s­
éttente la ~ntidad lituida lfIe .~Jfn pt1'llibido 14 inter:e.
sada en concepto de las pagas ae ~caB, importantes 205
pesos, que por disposición de V. E. le. fueron anticipadas.
. De real or.den lo digo t\ V. E. para su conocimiento y ..
demás efectos. ,pios guarde' V. E. muchos afias. Ma-
drid 15 de noviembre de 1898.
MIGUEL CoRREA.
Baiior Capitán general de la ia1a de Cuba.
. ~ . . - . '
6e~or Pres14eQte del Co,DseJo ~upJ'emo~e,Gllerl'a.y Jlarina.
COBREA.
Señor OspitAn general de Castílla la Raen y Ettremadura.
Sefl.ores Presidente del ConseJo Supremo de Guerra J .ariaa
y CapitAn general de las islas Filipinas.
E~Q~o. ~r_: En vista .de una instanQia promovida en
e~ cort;e, r,¡@ fech,a 20 de agos*o del corri$1te afio, po, D.oña
EJ,of,a Y:.rmgPllJ yOJ1;~,a, CQQ'lO tutorll de D. Josh )' D. Ms·
~~l~~ J:.~q.n, hu6d~nQ,ll de lLlBprimerlíl nupcias del in·
1í!U.l4en~de divisiQn D. JOfié, jll, solicitud de que 1", parte
de p~~ión q~e perciben en ooparti<lipación can su ~adras·
ira, lel! ~a pbo~da por la Pagaduría de ia Junm de OI811es
r~iv~, ~ Rey (q. p. g.l, Y'(lfl fI\1~~ 1/11 Rsb1a Regente
elel Reino, tl'lni~p.do ejl cuenta la real ~rden de 2 de marzo
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo'Vida por
Doña Rosa Mir Estebe, de estado viuda, huérfana del capi.
tán de milicia ciudadana de Vich, en solicitud de volver al
goce de la peDsión anual de 625 pesetas, que aegún real oro
den de 16 de agosto de 1875 diaf.rutó, primero en copartioi-
pación con eu hermana D.61. Teresa, haflta que ésta contrajo
á su vez matrimonio, y luego por si sola, el Rey (q. D. g.),
Yen BU nombre la Beina Regente del RciftO, de conformidad
can lo expuesto por el Oonaejo Supremo de Guerra y Mari·
na en 27 del 'Mes próximo pasado, ha tenido tí bien acceder
á lo solicitado; disponiendo, en BU conseouencia, que la ex·
presada penaióQ. de 625 pesetas anuales, se abone á la recu-
rrente, por entero, en la Delegación de Hacienda de la pro·
vincia de Barcelona, desde el 17 de marzo próximo pasado,
siguiente dlá al en que quedó viuda, é :lnterin COD.Berve su
act'O'al El81adO"~
De real orden lo digo ti V. :E. para su conocimiento y
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efectos oportunos. Dios guarde t\ V ~ E. muchdli! aftl:ls. Ma-
drid 15 de noviembre de 1898.
Sefior Oapitán general de Cataluiia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gaerra y llarlna.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovIda por
J:oña Aaa Vicenta Villalta y González, de estado viuda, lmér-
fana del capitán de Infantería, retirado, D. Manuel, en so-
licitud de coparticipación en la pensión anual de 625 pese-
tas que, según real orden de 18 de diciembre 6e 1887, dis-
fruta sn hermana D.s Manuela; del mismo estado, tll Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reifio; de
conformidad con lo éxpuesto por el Oonsejo ~upremo de
Guerra y Mnrina en 27 de octubre próximo pasado, ha teni-
do á bien acceder á lo I'lolicitádo; dil'lponi@bdo j en eu COD!e-
cuenoia, que la expresada pensión de 625 pesetas afiuáIs!, se
abone en la Delegaoión de Hadienda dondl't esté consignada;
por partes iguales entre las citadas hermanas, desde la fe.
cha de la presente resolución, é ínterin consernn las intere-
sadas su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para sú COnocimiento
y demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos añO!!. Ma-
irid 16 de noyi,.~.. _as.
OORBlllA
Señor Oapitán general de Se.,illa y Granada.
Señor Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra y .árlna.
.- "'...
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D." Paula Trilla '1 Ronra, 'ti1illla de las segundas nupcias del
capitán da Infantería, retirado, D. José Heredia Oerdán, en
solicitud de peneión, el Rey (q. D. g.); Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad (lOn lo expuesto
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes
próximo pasado, ha tenido z\ bien resolver que puesto que
la interesada contrajo matrimonio con el causante cuando
éste habia cumplido los 60 años de edad, care01l de dl!lrecho
t\ dicho beneficio; pudiendo aspirar á las dos pagas de tooas,
para cuyo señalamiento debe presentar el cese del sueldo
que disfrutaba el referido causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de noviembre de 1898.
CoBREA
Señor Oapitán general d~ Cataluñá.
Sefior Presidente elel COllsejG Su.premo de Ql1lrra y lIariaa.
Excmo. Sr.: :In vllllta de la inllltlllnci& promovida por
D,a CarmeD Blázc¡ues L6pe., de estado viuda, en I!lollcitud de
mejora de la pensión anual de 547'50 pesetas, que como ma.
dre del sargento que fué del ejérélto de Filipinas Emilio
Forquera Blazquezt-J,e fué otorgada por real orden de 7 de
mayo del corriente año (D. O. núm. 10l}; CaD aiteglo á la
ley de 8 de julio de 1860, fundándose en que sn citado hijo
obtuvo el empleo de segundo tenient. en 18410mpen@& al
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comportamiento que ob@trvó en un hooho de arma! anterior
al en que recibió la h~rida que ocasionó su' muerte; justifi-
oado este e:ídremo, teniendo en cúenm lo dispuesto en la re-
gla 2.& de 18 real orden de 27 de abrtl de 1876, y cótlsidé..
rando que la hi'teresádá, ~ li vez qUe en la aludida ley, se
halla eomprendidá en el-art. 8.~, cap. e.U del reglamento 'del
Montepl0 MUitar, ellay (q. Do g')í y eh su hOmbre la Reiha
Regente del Reinó, oidó el Cóhéejo Supremó dé tlüerri y
Marina, ha teniílo Ábien aooedér" lo soHcitado, cOncediendo
11 la stiaodicha iliteresáda la pensión anual dé 400 pesetas, Á
().ue tiene der13tlho con arreglo al citado reglamento, abonable
en ia Delegación de Haclenila de la provinilÍa t1a MUi'éM
desda el 23 de leDfero de 1897, aiguiéb\~ ala al dé! lalléci"
miento del éául!JBhíe, hasta el 25 de enero próximo pásado,
filcha de la primera instancia en solicitud dél beheftótó.
desde la cual fecha se le abonara el mismo en impótie de
688'75 pe!eta!:! 8nualM que selíala la tarifa núm. 2 de la re-
ferida ley de 8 de julio de 1860 a familias de segundos te-
nientes, ínterin conserve BU actual estado, con deduoción de
las t'lautidiiil@f\ ttti.e hubitlse litircil1fdil por Su e:li:pi'eBando finítl-
rior señalamiento.
De real orden 111 digo á V_E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 15 de noviembre de i898.
Señor Oapitán general d. Valencia.
81ftor P'rEiétdenta del QOllieJo Sapremo de Gaerra yMarbta. ,
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
01 de Anero con fecha 12 de agosto dei corriente afio, por
Celestino FonsecaArguelles, en solicitud de que la pensión
anual de 182'50 pesetas que, por real orden de 4 de julio an.
terior (D. O. núm. 141), obtuvo en coparticipación con su es.
posa. Maximina Puente Niño, como padres de jasé, soldado
que fué del ejército de Ouba, se 1&8 abone desde la fecha del
falleoimiento del caueante, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277}, confir-
mada por la dé 15 de junio del corriente año y de conformi.
dad con lo expuesto por el Oonsej9 Supremo de Guerra 1
Marina en 29 de octubre próximo pasado, se ha servido des-
estimar la referida instanoia. )
De real orden lo digo Á V. E. para su conocimiento .,
. demás efeotos. Dios guarde á V. E.muchos afies. Ma-
drid 15 de noviembre de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de Burgo., Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente dil (le.eJe Saprelle de GlIerra y lIarloa.
~--
Bltc.mI1. el.: :B.lIlWY (el. D. g." Yen su nmnbfé la Rei-
Ita ltegente d~l ReilUJ, MtlÍortili.\Mó!le éotll6 é:tpttestO pof él
Ounsejo Sup:temo 41 Guerta '1 MAfia' tm gg d~ 6MUl>re fiUt..
mo, ha tenido Abien c(jt111~et á.:DlfltO ~ltífí.cltaga BdheVar;iá
y BU eliposa _.tia .TO'llta Ubll'lUü Qeenára; pad~eB de José
Ignaeio, soldado 4úe ftié tlel ejército da Otlbá; la pensiób
.U2ufl1 dé 182'50 peSéMs, qÜé les cortellponde éon stl'eglo á
lA ler de 15 de j1illib de 1896 Y t¡uifá núm&' 2 dé' la de 8 dé,
julio de :l.86(); la CSU&lllé~nse tl06nafá i los inki1ilsadosf
•
.
en 'COpártfelpaeióB y sin neceSidad de nue,i\ declaración tln
favor del que sobreviva, por la Adminiatración especial de
Hacienda de la provincia de Gulpúzcoaj á partir del ti de
~sto próximo pa'Bado, fechá de la !OUcittid pidiendo el be·
neficio, según dispone la real orden de 10 d-e diciembre de
1890 (Do O. núm. j'i7).
De la de S. M. lo digo á V. JJl. para su conocimiento y
demás efectos. Diós guarde AV. E. muchos afios. Ma-
drid. 15 de Bevietnbre de 1898.
CORBEA
Belior Capitán general de Burgos, Rnarra y Vascon~das.
!telor PreSIdente del UOüéJó Suprimo alt Gúrra y J[áribl.
Jkcmo. Sr.: El Rey (q. D. g;), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose conlo expuesto porel Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de octubre úitimo~
ha tenido Abien conceder á Pedro Mata Landeral y su ~Bposa
Gumerainda Gatiérrez Izqaierdo, padres de Simón, soldado
que foé del e:jél'cito de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetss,que lescorresponde con arreglo ti la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
peneión se abonará á los interesados, en ooparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
"¡va. por la Delegación de Hacienda de la provincia de Bur-go_. apartir del 24 de mayo de 1897, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de S. :&1. 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUarde l\ V. D. muchos afioa. Ma-
drid 15 de noviembre de 1898.
CORREA
Befior Capitán general de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Belior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_~ •• M'
Excmo. Br.: El Rey tq. n. g.), y en su nomore la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expliesto por el
Consejo Supremo ~e Guerra y Marina en 31 de ootubre ólti·
md, ha teníáo Á bien conceder a Peáro Jlaestra González,
padre de Domingo, sbída1Ío qtlé fÜé del ejército de Cuba, ia
pensión ~l1üal dril 182'50 pesetas, que le corresponde con arre-
glo á 18 llly de 15 de julio de 1896 y tarifá núm.. 2 de la de 8
de juiío de ÍSOO; la cual pen~ión Be abonarA al iníeresado,
por lil beíegaci6n de Hatlienda de la provincia de Granada,
á ¡'arii~, de! fj a~ agbsto pró:ltimo ,llasai:lo, fecha de lli solici-
tUd p~~ii':t1.aó ~l be~efieio, según di!Jpone la realotden de 10
de diólembre dé lS90 (D. O. núm. 277).
be la de .8. M. lo digo A V. E. párs BU conochniento y
demAs efeatos. tilos gUárde i.\ V. !J. rlírlcihós aMa. Ma-
drid 15 de nó'Vlébibi'e de 1898.
CoBREA.
SefiGr Oapiién ~eneral tle S6villá y Granadá.
Safior Presidente del Consejo Snpre'ilto de GuerÍ'1Í ~ it.rio•.
-croo
Exomo. Sr.: El :kéy (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
Begelttt\ del &1110, 06nfor~ndl')Se ooh la expir:esfó por el
Consejo Supremo de GU~ra '1 Marina en~ de oc~ubre últi-
mo, ha tenido á bien coneeder á José Nufrio González y BU es-
posa. Antonia Díaz Cano, padrG!! de Antonio, soldado que fué
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del ejército de CUba, la pensión annal de 182150 pesetas, que
l~ corr-esponde con íirreglo á la ley de 15 de julio de 1896y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de Í860; la eUill pensión
se abonara A10B interesados, en ooparticipáción y sin neÓe!!!..
dad de nU~~á declaración en favor del que sóbréviva, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de CAceres, t\ par·
tir d~l 29 de jnniO pmxhno pasMó, feolil de la aólicitüd pi.
diendo el beneficio, según dispone la r~al orden de 10 de di.
'Cietnbre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. in dIgo á V. E. pam su coiibcinífétito'1
demás efectos. Dios ¡uarde A \T. 1:. bi\ióhoá ahoé. ?fr...
drid 15 ae ii'oviembre de 1898.
CORnEA
Seóói Oapitan general de tlastm. la llueva y Erll'emadura.
Safior Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra y Marina.
Exémo. Sr.: El Rey(q. D. g.),yensun"mnbreÍaReina
Regente del Reino, ~onformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre pro"
timo pasado, M tenido abien conceder abomingo Zabaieta
Arenas, padre de Jose, $oldado qUÉ! fue del ejército de Cuba.
la pensión !ínuál de 182150 pesetas, que le corresponde con
adeglo Á la ley de 15, dé julio ne 1896 y tarifa núm. 2 de
la de 8 d-e julio de 186t); la cual pensión se abonará al inte-
tesado, por la Administración especial de Hacienda de la
provinoiá de GuiptizdoB., apartir de17 de julio últimos fec&.
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (1). O. núm. 277). '
De la de S. M. lo digo á V. !l. para sU conociJiliento y
demás eféctoá. Dios guarde á V. E. muchos a.fios. Ma.
drld 15 de noviettlbre de 1898.
CO:aMA
Sefíor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-. -.. ":
Excmo. Sr.: EÍ Rey (q. D. gó), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino; conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual,
ha tenido á bien conceder á JuUán Beugoches. Orense¡ pa-
dre de Emilio, soldado que fué del ejército de Ouba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde can
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la oual pensión se abonntá al intere.
sado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Bar..
gas, t\ partir del 6 de febrero último, fecha de la solicitud
~idiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 d6
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). -
De la de B. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi08. Ma-
drid 15 de noviembre de 1898.
, Oo:aBÜ
S6:ñO:r CápitAn genéral de SÍli'gO$, 1fivAtta t Vascóngada'.
Sedor Presidente del Conaejo Snpremo de filuerta y1llrbia.
•••
Excl110. St.: Él Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina-
Régentá del Reino, conformándose con lo exptiestopor el
~Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 4 del actU'61. ha.
. nido ¡\ bien conoeder a OoncepcióQ Molecio Sobral, en con..
i' ; 11 noJil)mbre 1898 D. O. D.ltn., 2M
-
capto de viuda del soldado que fué del ejército deeubA,
Manuel Cotoira Cotoira, la pensión anual de 182'50 pesew
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
;pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegaoión de Hacienda de la provincia
de Pontevedra, á partir del 24 de diciembre de 1895, siguienw
te día 11 del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol3. M&w
arid 15 de noviembre de 1898.
CORREA
Beñor Capitán general de Galicia.
Señ~r Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
s.u
RETIROS
Excmo. Sr.: ;El Rey (q. D. g.), Y en I3U npmbre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
Sejo Supremo de Guerra y Marina en al de octubre último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seflalamiento
de haber provisional que se hizo al teniente coronel de Es·
tadó-Mayor dePlazasD. lIanuel Martínez Jlartínez, al con-
cederle el retiro para esta corte, según real orden de 19 de
septiembre próximo pasado (D. O. núm. 209); asignándole
Ill!l90 oéntimos del sueldo de su emple~, ó sean 450 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 15 de noviembre de 1898.
CORREA
l3eñor Capitán general de Castilla la Nueva y E:dremadura.
eefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 27 de noviembre de 1897,
instruido á D. Francisco de la Fuente Sosa, jefe que fué de la
estación del ferrocarril de Artemisa, de esa isla, yaparecien-
do de su examen comprobado que el dia 8 de noviembre de
1896, que como el anterior fué de extraordinario moviniien·
to de trenes con motivo de la concentración de fuerzas para
las operaciones que habian de emprenderse en Pinar del
Río, al dirigir dicho jefe las maniobras de trenes fué arra·
lIado por uno de ellos produciéndole la fraotura de ambas
piernas, que fué neoesario amputarle, y justificándose tam-
bién en dioho expediente que al ocurrir el accidente origen
de la Inutilidad disfrutaba el interesado el sueldo anual de
720 pesos oro, como asimismo que por efecto de la ampu-
tación no puede continuar trabajando en su profesión, ni
tiene bienes con que subsistir y mantener á su familia y que
no percibe sueldo alguno de los fondos generales del Estado,
provinciales y municipales, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
dQ por el Cop.l3ejo Sup~emo de Guerra y Marina en pleno en
16 de abrll, 21 de julio y 30 de septiembre últimos, se ha
servido oonceder al interel!Jado el retiro anual de 720 pesos,
que es el sueldo entero que disfrutaba en su destino, más el
aumento del 20 por 100, ó !!leo, un total anual de 844 pesos,
que le correspon6:en oomo comprendido en el arto 10 de la
ley de 8 de julio de 1860, como derivado del arto 7.Q del de-
Cfrato ley de 28 de octubre de 1811; cuya cantidad habra de
S'atisfacérsele por las cajas de esa isla. á partir de la feoh~
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en que por efecto de su inutilidad cesó de percibir el expre.
sado sueldo.
De real orden lo digo á V. :m. para su COnocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORlmA.
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.).1.
Excmo. Sr.: .En vista del expediente de inutiliclad que
remitió V. :m~ a este Ministerio en 14 de enero último, ins-
truído al soldada del batallón Voluntarios de Madrid To-
más Barrera Collado, y resultando comprobado su estado ao·
tual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rllgente del Reino, de acuerdo con lo informadó por el Con-
sejoSupremo de Guerra y Marina en 3t de ootubre _próxi-
mo pasado. se ha servido conceder al interesado el retiro
para Alfames (Zaragoza), con sujecion a 10 preceptuado en
la real orden circulsr de 14 de abril de 1896 (C. L. núme-
ro 93), asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas, que
habrán de satisfacérsele por la Delegación de Haciend~ de
dicha provincia, l\ partir de la facha en que cese de peicib~r
haberes como expeotante á retiro. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. lll. muohos allo'!. Ma-
drid 15 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarinR
y Capitán general de la quinta región.
........~':" .... ~,
.....
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado del batallón Cazadores de
Colón núm. 23 Sisebuto Eguia Szquerra, natUJ;al d,e C.e,~ezo
Río Tisón (Burgos), y resultaJid9.ael dictame,n ~mitidp ])81
la reunión médica afecta á la s.a Sección de-la JU):l.taCon-
sultiva de Guerra, que el interesado ha recobrado~a tiiiÍ1dall
para él s:ervici~ ae laá .árma,s, ,el R,ey (q. D.~:),y ~n~~un~­
bre la Reina Regente del Reino, de seperdo ~pn lo lnfo,vp~.
d~ por el Conse]oSapreJ;Jlo d!3 Guerr.aY Marl~a !3nS;l'de ·"0-
tubre último, se ha s,ervido·d~s.es~imár~c~'l?ro~u~'~I' '1
disponer que cese en el percibo de haberes como e?Cpec,~~~~.e
á. retiro, expidiéndosele ~a licencia abs,oluta, ~i bien s~ lt;! ,die-
cliua con preferente' derec!Io pl,\ra ocup~r 'los de.stinos á qu,
se contrae el arto 9.<.l de i~ ley de 8 de ju~i(l' de '1860, ~n el
que se halla comprendido, y ci~nservando, fg.erli de lllf!l fila!Í'~
la pen~ión de 7'50 pesetas, correspondiente a una cruz del
Mérito Militar que posee, de caJ;ácter vitaljcio, que ha1?rá ,d!3
satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Burgos, des-
de que cese en el peroibo d'3 haberes en activo. _ ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dio~ ~ar_de *V. E. muchqs ~fiq~~
Madrid 15 de nov'iembre de 1898.
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general de la isJa de Cuba.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y .ariDa
y Capitán general de la sex.ta región.
•• a
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MIGUEL OORREA
Safior Capitán general de la isla de Cuba.
Señorú;i President'l del (lonsejo Supremo de G¡¡erra '! Marina
y Capitár:\ g'3Dera( ¡le l!t l'rimera región.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isltt. de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Su:preV1o de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
De real orden lo digo á V. E. paya su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil."
drid 15 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Oapitán general de la i.la de C¡¡ha.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gueua y MarIna
y Capitán general de la tercera región.
Excmo. St.: En vista de la propueeta d\i retiro por in-
. útil, formulada á favor del Boldado del regimiento Infante·
ría de SaboJs núm. 6, Tomás Glómez Buenavida, y resultando
comprobado su estado aotual de inutilidad, el Rey (que Dios
guarde), y en su nomb;:¡;¡ la Reina. Reg13üt'3 del Rsinc, de
aouerdo con lo ininlmado por el Consejo Supri:l:t;no do Cue-
y Marins, en 28 de ootubrsúltimo, se ha servido conceder
al intt:lresado el retiro p!\ra Almendralejo (Badajoz), con su·
jeoión á los arts. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860;
asignándole el baber mensual de 22'50 pes~taa, y conser*
vando fuera de filus la pensión de 7'50 pesetas, corres!)on-
diente á una cruz del Mérito Militar de que se halla en po·
sesión; ambas mmtBades, ó sea la total de 30 pesetas, ha·
brán de s&tisfacéi'a.;le pOl la DolGgación de Hicianda de
diaha provincia, á partir de la feoha en q1le cese de per·
cibir haberes como eXr?cctunte ~ retiro.
De leal orden lo digo é, V. E. par~ sn conooimierc::o y
demás efectos. Dios gna~d9 á V. E. IDuch·js afias. Ma-
drid 15 de noviembre de 1898.
....~~ , ..'~~t··.•·_·.
---
&l10l' .CapiUn general de la isla de Cuba.
Be'fi'OniB PrllIlidé'tlte \tél COllBejo Suprómo d6
. Y Cal>i1¡jn -g\1tIetat 'lÍe la quinta regtón.
Exomo. Sr.: En vista del 6xpediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 10 da noviembre de 1897,
instruido al soldado del batallón Cazadores de Colón núme·
ro 28, 8everiuo Lajusticia Amar, y resultando comprobado su
estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de aouerdo oon lo informa·
~o por el Ccnsejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 de
ootubre último, se ha servido conceder al iúteresadQ el reti-
ro para Borja (Zaragoza), con EUjeción á lo preceptuado en
la real ord-en cirouiar de 14 de abril de 1896 (C. L. número
98); asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas, que ha· Excmo. Sr.: Ea vistit de lt., IJropu~eta de retir,) por in-
brAn de satisfacérsele por la Delegación de H~cienda de di- útil, fsrmulada ti fuvar del BoUr~J() del bat~Uón d13 Anteque.
cha provincia, á partir de la fecha ea que cese de percib:"r ra, Peninsular núm. 9, Antonio Sá!lohe1i Yernández, natl1ral
haberes como expectante á ratiro. de Trií;ueros (Huelva); y resultando del diotamen emitido
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I por la reunión médioa afecta á)a 3.'" Secoi6n de la Junt!.l
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma- j Consultiva de Guerra, que el intexesa<!o ha rec"braJ.o la nti-
drid 15 de noviembre de 1898. i lidaa. para el servicio de las ar:nas, el Res (q. D. g.). y ¡;.¡:¡ su
MIGUEL CORREA > nombre la Reina Regente del R~illO, de acuerdo con lo infor.
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de
octubre último, se ha servido desestimar dicha propuesta, y
Guerra '1 Ilatina disponer que cese en el peroibo de haberes 00000 expectante
á retiN), expidiéndost:lle la, licencia 8nscluta, si bien se le de·
clara con preferente derecho para ocupar los destinos aqUtl
se contrae el arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, 6n el
que sa halla comprendido.
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV.. E. muchos años. Ma;¡dd
15 de noviembre de 1898.
l!lx"Ctno. er.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado del batallón provisional
de la Habana Esteban .liménez .artínez, y resultando com-
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo cnn .
lo informado por el Coneejo Supremo de Guerra y Marina
en 31 de octubre último, se ha servido conceder al interesa·
do el retiro para Oullar de Baza (Granada), con sujeción ti.
los arts. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860; asignándo-
le el h"bar mensual de 22'50 pesetas, y conservando, fuera
de fila!!, la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á una
OIUI del Mérito Militar de que se halla en posesión; ambas
c.antlclides, ó sea la total de 30 pesetas, habrán de S&tisfa-
cérsele por la Delegaoión de Hacienda de dieha provinoia, á
partir de la fecha en qu.~ cese de percibir haberes ClOmO ex·
pectante á retiro.
De real orden 10 digo ti V. E. pIna su conocimiento y
demás eieotüs. Dios guarde tí. V. E. muchos afios. Ma-
drid 15 de noviembre de 1898.
MIGUEL (loRBEA
Sefior Oapitán ganeral de la isla de Cuba.
Señores Presid.ente del CODSeJo Sapremo de Guerra y MariD.
y Oapitángeneral de la "egunda región.
ib:cm'O. fu.: ICn vista de la propuesta de retiro pOi' in-
útil, form'lllau-a1\ favor del soldado del regimiento Infantería
de Pavia núm. 48, 'Vitgilio Pérez Mil'altes, y resúltando com-
pi'<Jbatlo BU ·estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y
en su 'nllmbre la Reina Regente del Reino, de acuetdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y M'8rina, en
28 de octubre último, se ha servido conceder al Interesado el
. retiro para Alcoy (Alicante), con sujeción á los arts. 1.0 y
7.° de la ley de'811e julio de 1860; a$ignándole el haber meno
sual de 221;l5() pesetas, y conservando fuera de filas la peno
Bión de 7'50 pesetas correspondiente á una oruz del Méri- ---
to Militar de que se halla en posesión; ambas cantidades, EXcmo. Sr.: En vMa de la propuesta dll retiro por
ó ft'a la tetal '(le 30 pesetas, habrán de satisfacérsele por inútil que cursó V. liJo á este Ministerio en 7 dI) ootubre
la Delegación de Haoienda de dicha provincia, á. pattfr 'de de 1896, formulada á favor del soldado dtl1 b~baóu t3x..
¡,. fec~ en que cese de percibir haberes como expeotante ..• pedicionario Cazador~s da Oatalufia núm. 1, Gate) do 1aA
a\ retiro. Beras Carretero; y reaultando comprobado au estado aotual
© Ministerio de Defensa
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4e la Subseoretaria '1 Seoolones de este Xhdsterlo 7 de ,
las Direooiones generales
Sefior Oapitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Para cubrir vacantesdemaes~roy cabo de trompetas'; s8""
promueve á estos empleos al cabo de banda del regimiento
Oazadores de Villarrobledo CirUo .ateo Garcia, y al trom.
peta del regimiento Cazadores de Alfonso XII, 21.° de Oa.
ballería, Clemente Juan de.la Cruz, respectivamente, con arre.I ~lo á lo d~spuesto en real orden circular de 2~ de febrero de
; 1894 (O. L. núm. 51)¡ debiendo pasar á prestar sus servi•
~ cios en sus, nuevos empleos, el primero al ,regimiento Lal!~
ceros de EspafilJ, y el segundo al de Villarrobledo, verifi.
candase las correspondientes altas y bajas en la revista de
diciembre próximo.





Madrid 15 da noviembre de 1898.
CoBBBA.
Sefior Capitán general de Castilla la llueva y Extrema4ura.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Administración Militar.
Relación que se cita
, D. Fernando Canals de las Heras.
» Vicente Riva Moscoso.
,. Adolfo Sáenz Arribas.
Exomo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la ACl1demia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido pro·
mover 81 empleo de ofioial 3.° del referido cuerpo, á los tres
alumnos que han terminado con aprovechamiento sus estu-
dieS y se c/Jmprenden en la siguiente relación, que principia
con D. Fernando Canals de las Heras y termina con P. Adolfo ¡
láen. Arribas; los cuales diBfrntartin en su. nuevo empleo
la antigüedad de esta fecha.
Da rell1 orden lo digo a V. E. para su conocim¡.into y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 15 de noviembre de 1898.
J!lxcmo. Sr.: Hallándose justificado en el expedienw;
relativo á Miguel Sánchez Moreno. recluta del reemplaso· de·
1897, por el cupo de La Unión' (Murcia), que está compren..,
, MIGUEL CORREA , dido en el arto 175 de la vigente ley de reclutamiento. el
Se~ol' Capitán g6nE:i:al de la isla de Cuba. ~I- : ..tey (~. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
~,ccedlendoá la instancia de D. JGáé Sánchez Salgado, veci-
Satiores Presid~nte del Ci>liSejo Supremo de Guerra y marina I:la de dicho punto, ha tenido á bien disponer se devuelvan
y Capitán general de la cuarta región. ~J interesado las 1.500 pesetas que por duplioado entregó
";Jara redimir del servicio aotivo á dicho recluta, á cuya de-
-... I'101ución se refiere la C'arta de pago expedida por la Delega.
;:Ión de Hacienda de la provincia de Murcia en 7 de mayo
SECOIÓN DI nqS'rR'O'CCION y RECL'D''rAUIE:N'.rO último, con el núm. 230, que obra en poder .del interesado~'
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento '1
demés efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 15 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente
relativo á Francisco Esteban Dí8lr, recluta del reemplazo de
1897, por el cupo de Morejón (Toledo), que está comprendi·
do en el arto 175 de la vigente ley de reolutumiento, el Rey
(q. D. g.), Yen BU nombre'la Reina Regente del Reino, aoce·
diendo á la instancia de Manuel Esteban Redondo, veoino S
, afior •••••
de dicho pueblo, ha tenido á bien disponer se devuelvan al
interesado las 1.5(J0 pesetas ccn que redimió dicho recluta j Ibcmos. Sefiorea Capitanes generales de la segunda y .erla',
el servicio militar activo, cnn el depósi.to aqua se ~e.tiere la 1I regiones. . '
carta de pago expedida por la DelegaCIón de HaCIenda de ,
Toledo el dia 11 de ~gOBtoúltimo. con el núm. 191 del man- '5'
de inutilidad, el Bey (q. D. g.), Y en su nombre 1ft, Heina ~ c1amiento de ingreso, primero del regiatro parcial, y 188 del
Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por 13!. Oon· ' ,.le ingresos. .
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de octubre próxi. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
mo pasado, se ha SEllvido conceder al interesado el retiro efectos consiguientes. Dios gaarde á V. E. machos afias.
pan. Almendro (Cuenca), con sujeoión á los arts. 1.° y 7.° de . ':~Ia,:"rid 15 de noviembre de 1898.
la ley dEl 8 da julio de 1860; asignándole el haber meUBual , CoRREA '
de 22'50 p3sStl1,S, y c(lns~rvando fuera de filas la penE..Mn ,de '1 .
7'5v pe~etil8 corre::lpondiente á UDa cruz del Mérito ~.litar . Jeñor Capitán general de ,Castilla la Nueva J Extremadua.
de que se hr.lla en pos6sióD; ambas cnntidades;ó sea 1M. total q fi O d d d d Q
'. . pe or r ena or e pagos e uerra. 'de 30 pesetas, habrán da ¡¡atlsfacérsale por la Delegamón de
Haciellda de dicha provincia, tí p6rtil' de la fecha en que
tiese de percibir habares como expectante é, retiro.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dies guarde á V. E. muchos afiOB. Ma·
drid 15 de noviembre de 1898.
© Ministerio de Defensa
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PENSIONES
Relación que se cita
El Jefe de la. Sección,
. Enrique de Orozco
Señores Directores de las Academias de Infantería,Artillerilli
é Iageaieros.
Excmo~Sep.or·Oldenadordepagos da. Guerra..
Para cubrir seisvll.Qante.B de pfJW>~ón de segunda catego·
ria, he designado á loa alumnos comprendi~osen, la sigui~n'
te relación, que princ~pia coil D. L1.1is.Qrgaa Yoldi.y termina
con D. Luis Valc:árc.el ,López-Epila, debiendo disfrutar,di·
chas pensiones los tres primeros desde 1.° de octubre próxi-
mo pasado y les tres restantes desde. 1.O' de .diciembre.
próximo.
Diolíl guarde á V. S. muohos aftos. Madrid 15 de no-
viembre de 189&
, SECCIÓN DE A'RTILLE'RÍA \~ Dios guarde á V. S. muc~os ,años. Madrid ·15 de nn-
vi~mbrede 1898.
VACANT.IilS EUefe de la. Sección,
Enrique de Orozco
Debiendo oubrirse, en la forma reglamentaria, en el regi- Stñor Direotor de la Academia de Artillería.
miento de Sitio una vaoante dEl' maestro sillero.guarnicio- '
nero, dotada con 1.00().PElliletas anuales, se hace púbUco .pOl1:. Exc;mo~. Señores Gapitanes gener~l~s de.la p~iJ1l.~~~ 1/ cUl\rta
ESte medio, debt~!l{lo ka aep!rante9 e~o::npa!!ar~)o3dceu· regiones.
mentos siguientel'cl:
V) Cédula personal. .
2.Q Partida de' bautismo•.
3.° Certificado de buena conducla.
4.° Idem en que conste que no eehaHa.inhabiUtadOipam-
Eljeroer cargos públicos.. .
5.° Certificado de hallarse libre del.servioio militaJ;.aoti-
vo, ó la lioenciaahsoluta,si hubiese servido.
6.'0 Certificado de' la' maestranza de Artillería' de Se:villlt
ó de uno de los .parque.a de Madrid y Barcelona, en.que se-
acredite su aptitud profesional.
Los aspirante!! podrán entera,rsa de los dereohos ydebe-,
res que determina el reglamento, en las seccionea·mon1i&d.as:
del armil.
Las solicitudes, dEl puño y letra de los interesados ,<se
dirigirán al señor cotone1.de dicho regimiento, residente en
Segovia, para ante~ del día 14de diciembre próximo, aoo~·
paftadas de los documentos expr~sados.
Madrid 14 de noviembre de 1898. ,>
:El Jefe de la. Sección,
Eduardo Verdes
.c.. t Academias :NOMBRES
Madrid 15 da noviembre de 1898.
Orozco
Infantería .•...•••.••• D. Luis Orgllz Yo1di.
Ingenieros............" Eusebio' Redondo BalleB~er.
Artilleria......... ..•• ~ Fernando Roldán Diez.
Infantería. . . • . • •. • . .. ~ Santiago González Ortega.
ldem •....•.• ::...... ~ Rafael Saw¡Gracia. <
IngenierOB.-. .• . . •. . • •• :t Luis Valcl\rcel.Ló¡H;lz.Epila.·
En cnmplimient(} de 10 dispuesto en el -arto 6.° del l'eAi .
decreto de 7 de oct~brEl de 1895, y á los fines que en el mis.
mo se indican, ¡\ continuación se insertan las xelaciones de .
108 alumnos ingresados en las aoademias: militares en -el
concurso dt'1 añq aotual.que tienen der.echo.á las pensiones
de 1'50 y 1 pesetas diarias.
Los alumnos indicados con este signo (*), que no han
presentado aún tolos l.o.edocumentos que acreditan su de-
recho á pensión, no podrán disfrutar ésta ínterin no los en~
treguen al direotor de la academia respectiva, debiendo éste
darme conooimiento in,JPediatamente que tenga lugar dicha
entrega.
Los directores de la!! t\ca.demJas me partioiparán, en
cuanto tengan lugar~ las.bajas. qua, por cualquier concepto',
ocnrran eBtre los alumnoB que disfrutan pensión y entre 10111
que figuran en hs relaciones de aspirantes, dehienilo no~·
ciármelo numéricamente respecto á los primeros .y uomi~
nalmente respecto á los segundos.
Dios guarde á V. S. muoh9s alioa. Mach'ld.15. de ,no"
viembra da 1898.
....
SECCIÓN DI ~INS'1'it1CCIÓNY ItECL'O'l'AXIENr<l'
LICENCIAS
En vista de lo solicitado por el-alumno de esa acaliem,iaj
D. Francisco lIónteagudo Ifelendo, y dfll certificado. médioo,
que acompaña á su i~stancia, le concedo dos meaes de Ji-
cancia por enfermo para Carenas (Zaragoza).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de :no-
viembre de 1898.
En vista da la imstancia promovida por el alumno.detasa
aoademia D. Gridóbal Aruilar y Fernández GoJfín.y df;ll. oer·.
'ifioado facultativo que acompaftá~ le 'he concedido un año i
de observación por enfermo para Ecija (Sevilla).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid .15 de}la-
viembre de 1898.
:El1 Jefe de la Seccióll.,
l#nrique de Orozco
Selior Director de 1110 Academia de AdmipilltraoióD lIIilj.~ar.·
Exomos. Señores Cápitán~s.genera!es de la priDler:a. y ~.>
ta regiones.
El Jefe de la Sección,
Enrique d;e Orozc;o ,
Seftor Dilector de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señoras Capitanea generaíes de laaegund~ y «¡uillta
regiones.
En vista del oficio de V. S. del11 del.aetual.y pw, q~e~n
copia aoompaña del médico de esa Academia, ha conoedido E El :-efe d,e
d
la OSeCCiÓJl'
- di d l'" f B 1 1· 'Iwique. e rozco.qmnce as e ¡CanCla por en ermo'para IIrce o.na~. a ,138- . . '
gundo teniente alumno D. José Fon~ de RubiDa'" . , Señores Direotores de·las,Academias IIiUt..res.~"
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D. Jaime Soler Ferrer Infantería.
~ Enrique Franch Alisedo .•.•••.••.• Caballería.
» Ramón Valcárcel López·Epila ..••.. Ingenieros.
J Luis Balance Martinez Fortín•••••• Idem. '
» José Moreno Sánchez..•.•••••••.•• Administración Militar.
" Fernando Lerdo de Tejada••••••••• Caballería.
71 Jenaro Ribot Pon•.•..•.••..•••... Idem.
J Carlos Rosado Becerra••.•••••••••• Administración Militar.
J Luis de Miguel.Blora.•••••.••••••• Caballería. '
J José Gener Lobatón•..•....••..••• Adillería.
» Enrique Alberti Ruiz del Castillo••. Idem.
) Antonio Escartín Escobar ..••••.... Infantería.
71 Leoncio Rodríguez Valder¡:ama••••..Caballería.
" José Pradells Pedraza .••••••..•••• Administrac~óI1.MUit4tr.
» Abalardo Merino Alvarez.••••••••• Idem. . '
71 Gel'Ardo Landrove Muifio•••••••••• Infantería.
» Julio González Ortiz Artillería.
71 Pedro Martínez de la Torre••.•••••• AdministraclPn Militar~ManuelManzanos Mathen••••.••.• Artillería. ,_. •
» José Gatcia Eacancer Infantería.
» Feliclano Rojas Santaló•.•••• " ••.• Idem.
» Rafael Castillo Calleja.......•••••. Artilll:'ría. . ,
» Adolfo Hera García•••••••.•..•. " Administ¡'aci6nMilitar.
» Miguel Cabot Vidal., .••••••.•••• .-. Infantería.
l> Joaquín Sala Bruguera.••••.••••••• Artillería•
» Pablo Dfaz Calvo.....•••..••..•.• Infantería.
» Antonio Vera Sala ' ' Idem.
» José Juliá González Idem.
" Enrique Crespo Cordonié Idem.
» Julián Temn Zllrazola·. .• . . • • • • • . •• Idem.
>}. José Sevil Viza Idem.
» Fernando Barneto Hernández••••.. Idem.
» Leonelo Melgar VilIarajo '" .•..• " Caballería.
, Francisco Alonso Burillo ••.•.••••• Idem.
» Gonzalo Aranda del Río. • • • • • • • • •• Artillería.
» Joaquín Benedicto Pefialva .••••••• Infanter(a.
» Francisco Becerra Abadía•••••••••• !dem.
» Francisco Rosal Rico •..••••....••• Idem.
» Arcadio Modroño HervAs ...••••.•. Administración Militar.
71 Manuel Sánchez Docel .•••••.••••.. Infantería.
,. Francisco Escribano Rojas ••••.••.. Caballería.
) Pedro San Pedro Martínez. • • • . • • •. Infantería.
l~ »LuIs Cebrián Sevilla . • • . • • . • . • • • .. Idem.» Vicente Urrntia Facenda •..••.••.. Idem•. » Julio Cuervo Olavarría •••.•••..••• Idem.~ José RellS Gill de Albornoz .••••••• Administración Militar., »DEiuriqNue MarifiBas.~allego •..••••.•• Infld antería.l) ego a1'arro !lIJes... •• • . • •• • •• • em.
» IgnacIo Goicochea Otazu•••••.•••.. Artillería.
" Clemente Ufano G8rcía-..•....••••. Infantería.
l) Augusto Galdín Iglesias .••••....• ' Idem.
J Policarpo González Brinqui ..•••••• !dem.
II Juan Quindelán Aguilera ..•.•••• " Caballería.
» Pablo Palau Mufloz .•••.•.••••.•.. Idem.
» Adolfo Sidro Herrera. . • • • • • . • . . • • Infantería.
» Abelardo Mariné Palau .••..••••..• !dem.
l) Julio Jara Cola Caballería.
II Angel Becarés Más ...•.•.••.•••... Infantería.
» Juan Calvo Jiménez•..••••.••••••• Oaballería.
" Juan IzquIerdo Qroflelles.•••••••••• Art,illería.
, Enrique Pata Gil ••••••••..••••••• Ínfantería:
» ~illermo Vizcaíno Sagaseta. • • • . •. Idem. '
{ »Rafael Cebrián Cafias , Caballería.¡ »José Gntiérrez de la Higuera Idem. .
~ »Joaquín Vidal Munárriz ..••..•.•.. Infantería.
~ » Antonio Prieto Sansó (*) ••••••••••• Artillería.
JI' "Antonio ~onilla San ~artín•.•...•. Infantería.
» Ricardo Ferrari Ayara 1dem.
» José Rodríguez Abella;·•.....•...•. Idem.i, »José Torres Martínez •••....•.•..•• Idem.
» Juan Pérez Emparan ..•.••••••.••• Idem.
» JuUán (Jea Lafuente (*) •••••••••••• Administración,Militar.
» lñrneato Pascual Lascuevas. •• • • • • .• Artillería,
l) Juan Huerta .Alfaro••••••••.•••••. Caballería.
» José Jlménez Buesa•••• , • . • • . • • • • •• Artillería.
" EnrIque Segura, Otafio•...........• Infantería.
» Adolfo Gutiérrez González •• . . . • • •. Idem.
»Carlos Marín de Besuado.••..••.... Idem.
» Marto PefIa Albayna • . . • • • • . . • . . •. Idem.
l> José Rodríguez Irurateguf. .••.•••.. Idem.
l) Ventura Catañy Andújar .•..•.•••• Idem.
, Oarlos Crlsóstomo Prats ••••••••••• Caballería.
AcademiaSNOMBRES
ULACIÓN ele los alumnos ingresaelos en las academillos militares en el l'




Huérfanos de padre y madre si1~ pensión del Estado
D. Emilio Gouzález Salón•••••.••••••• ¡Infantería.
Huérfanos de padre, cuya madre no disfrv.ta viudedad
ni otra pensión del Estado
D. Pedro Alonso Galdós•.•••••••..••• Infantería.
)' Femlloudo Csstafl.ón Reguera ••••.•. Idem.
» José Granados y Mangados••••.•••• Caballería.
) José Gsrcía y Morato Cánovas.••••. Infantería.
» Enrique -Castro Mufioz....•••.••.•• Idem.
~ G1IZIDtiB Nebot Tovalina•••.•••.••• ldem.
Huérfanos de padre 11 madre con pensión del Estado
D. Enrique Edo Torrejón.•.•....••.•• Infantería.
l) Jenaro Andrada PaLactos Idem.
~ Rafael Herrero Pereira ••••••..•••. Idem.
» BIas Power del Rosario ••.••..••••• Administración Militar.
" Jenaro López PallAs....•••••••••.•• Infantería.
t José Amotós Hérrero ...••.•••••. " Idem;
• Juan HernAndez Sarabia ..••.•.•••• Artillería.
Huérfanos de padre, cuya madre disfruta viudedad ú otra
pensión del Estado
D. Santiago Freire Corrad!. •.•••.••••. Artillería.
l)' Man'lIél At()~l3'() Sánchez. . • • • • . . • . .• Cabállena.
» Enrique López Llerlas ••••••••••••. Infantería.
» Emilio Morales Tovalina. . • • • • . • • •• Idem.
» Miguel Royo Baúluz.••••.•••.••••. Artillería.
» ,J:qséC<;>rell Cantera (*)'. .••••••••••• Infantería.
» Eduardo Escartín Lartiga ..•.••.••• Idem.
)} Luis Gómez de Villavedón .•.•••.•. Idem.
}) Lorenzo Monclús Fortacin ••...•••• Idem.
» Isidro Cáceres Ponce •.•..•••.•..•• Caballería.
» Julián Pifia López .•...••.•••••••• Ingenieros.
» Primitivo Vicente Gallo .•...•..••. Infantería.
}) Carlos Aranguren Roldán ..••..•••. Idem.
;) Fernando Gillis Merut....••.•.•••. Administración Militar.
l) Rafael Cavellas Meneses ..•.••..... Caballería.
1\ ~ancisco Bellos1ll0 Pérez..•• :. • . • • •genieros:" ~..
~ Antonio Gutiérrez Miranda. • • • • ••. Caballería.
» Angdl Ló'pez Vicencio .•.••.••••.• Administración Militar.
) Enrique Uzquiano Leonard ..•..•.• Infantería.
~ Aníbal Herrero Rotaeche (*) •••••••• Idem.
:l) Eduardo García Tapia ...•.••...•.• Caballería.
» Ignacio Bufalá Ferrater.. . • • • • . . .. Idem.
71 Eladio Mufioz AIMs •..••••••••.•.. Idem.
» Joaquín Raventós París Infantería.
" Demetrio l.ópez Guerrero Miranda •. Idem.
» Francisco Borrás Estevez ("') .••••••. Idem.
'/> Fernando Falceto Blecua ..•••.•• " Ingenieros.
:& Pedro de las HerasAIsina (*).. . . . •. Infantería.
» Argentino Polo Alonso..... . •.•• '. Caballería.
1» Enrique López Pifia ••.••••••.••... I!;lfantería.
J Vicente Vnuhes Curto .••••.••.•••• Idem.
» Ltds'Villllolta Escuder9.....•.••.•.• Idem.
» Emilio Rivera Echevarría.. • • • • • • •• Idem.
» Evelio Jimenez elrge.. • . • • • • • .•• . •. Idem.
}) Francisco Puig G'arcía (*) ••.••••••• Idem.
) Antonio Lapuente BlIleztena ••..... Idem.
» Rodrigo Pefl.alva Merchán•..••.•..• Idem.
» Augusto Cano Ortega .•••..•..••••• Idem.
" (Jristóbal Núfiez Cornejo Soriano .•• !dem.
l> José Corrales Vidal. Administración Militar.
» José María Alvarez de Toledo (*) Cáballería.
» Lorenzo Lafuente Vanrell ..•......• Infantería.
, :t Gonzalo Rodríguez Romeo. " •••.• Idem.
) Luis Juan Pufiol (l!') '" Idem.
» Enrique Fernández Guevara ••.•••• Idem.
» José Garriga Garriga. . • • . • . • • • • • •• Idem.
71 Luis Ortiz Sllntisteban•..•.••..••.. Idem.
:t Jesús Puina~a ~eno Idem.
71 Angel López Montijano.......••••. Idem.
» Tomás Chueca Udaondo .•.••.••••. Idem.
» Rafa&l L6'pez Montijano .••.•••.••. Id~m.
-1 Gabriel Lacy Eguilar. . • • • • . . • • • • •• Idem.
» Francisco Martí Recio. • . • . • • . . . • .• Idem.
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D. Wenceslao Pefia Páblo .••••.•••••• Administración Militar.
71 Emilio Lorenzo Argila. • • • • • • • • . • .• Artillería.
" Julio Martí Alvaro .....•••.••••.•• Infanterí~.
" Rufo Gorgojo Saralegni ..••••••.••. Idom.
" Enrique Fernández Pérez ..•.•••••• Idom.
" Gonzalo Guerréto Qúebrada Idom.
" Enrique Albacete l'Iiendicuti •••.... Caballería.
l) Agustín Sichar Tavira ..•••••..••.. Artillería.
~ Gregorio Muga DíéZ•••••.••..••••• Infantería.
l) Jenaro Conde•.••...•.•.••.•.•.••. Idem;
• Arsenio Sálvador Gordillo .•••••••• Idem.
• Martín Lacalla Burgos ..••.•.••.••.•• Caballería.
• Joaquín Lá:>;aro Gárcía.•••••••••••. Infantería.
» José Fernández Ventura ••.•• o ••••• Administrac.ón Militar.
71 Félix N~vajRsGarcía.••••••••••••. Infantería.
) Emilio García Losada. • • • • • • • • • • •• Artillería.
» Oscar Pérez Solís....• ; .... ; ....... Idem.
l) Rafael Díe:>; del Castillo•.••.•••.•• , Infantería.
71 Emilio Pérez Lasquibar••....•••••. Artillería..
) Agustín Portillo Ferreiro. •••••••.. InfanteríA.
• Luis Moreno Blanco. • • . •• . • • • • • • •. Idem.
71 Luis Orgaz Yoldi•.•.••• , .• • • • • . • •. !dem.
7l ~usebio Redondo Ballester••••••••• Ingenieros.
71 Fernando Roldán Díaz••••••••••• " Artillería.
71 Santiago González Ortega ••••••.••• Infantería.
71 Rafael Sam: Gracia .•••.• " • • • . • •.. Idem.
» Luis Valcárcel López·Epila •••••••. Ingenieros.
71 José LóI1ez Castro•••••••.••••••••• Artillería.
71 Ramón Escobar Poig••••••••••••.• Idem.
71 José Martíne~VallespI Infantería.
) Guillermo Valera Pefialva..·•.••••.. Idem.
) Rafaei Gerona Martínez.. . • . • • . • . .. Idem.
) Gabino Rico Rodríguez (*) ••••••••• Caballería.
) Ricardo MottaMiegimolte .•.•••• " Infantería.
) Aquilino POJ:ras RodrIguez..••••••• Idem.
) Antonio Vega Montes de Oca....... [dem.
J Manuel Díaz Olavarría.... , ••••••.. Idam.
, Federico Rupérez Lecea.· ••• ",' . • • .. Administración Militar.
: Ricardo Antolín Gotiérrez.. . • • • • • •• Infantería.
71 Julio Guerra Calero•..• : •. : .•.•••• [dem.
71 Agustín Varera Heredia;.' Idem.
71 Enrique Carvajal Balsa•.•••••••••. Idem.
) Saturnino Gil Sáenz•..· Caballería.
t Gabriel Pozas Perea ..•..••••••••.. Infantería.
» José Serantes González .•.••• , ••••.. Caballería.
" Eduardo González Féij60 •.•• • • •• • •. Artíllería.
J Manuel Sánchez Gómez Infantería,
J Manuel Castellón Mac-Mahón•••..• Idem.
J Francisco Llano Encomienda. . . • • •. Idem.
" JOsé Rabasa Mufioz " ••.•••••••••• ldem.
» José Vidal Fernández ..•.•••••••••. Idem.
,. Juan Salvador Díaz •.••.•••.••..•• Artillería.
J Manuel Chacal Norma ••..••••••••• Caballería.
, Pedro Donoso,CQrtés Navarro.••.••• Infantería.
» EnrlqgQ :rtfartínez Montafla ••••••.. Caballerlá.
, Eduatd;Q Lilgarde Ar~mbum •••.••. Infantería.
, EmiUano Fernández 8alazar .•••••• Caballería.
:t C!\tloa Vl1J~ro Zabala (*). • • • • • • • • •• Idem.
:» juIláI\ :F!lrnlip.dez Quintero ("') • • • •• Infantería.
J Alfredo Martínez-Villa Calvo••••••• Idem.
> TQ:ln4¡.AlonsQ Mediavilla Idero.
, Ramón rozo Pascual •••'•.••••.•.•• Idem.
» Angel EsI!afia Garpía Idem.
" Miguel Pérez Alcorta' • ~ ••' • o.;.. • • • ••• Idem.
) Fernando de Teresa Anca..••.••.•• Idem.
:» Juan Ozoeta Guerra. '•.• '•• '.:•.' •.•• ,. Idem. ,
• Daniel Pufol Alvarez..••••.••.•••• Idem.
» º3\'los Péfez Núfiez Idem.
:» Rufino Alonso Oarrero.. '.~"""'" Caballería.
, Joaquín Pérez <1e Pablo Blanco.•..• Ingenieros.
) Guillermo Gil Ruiz ...••.••••••• " Artillería.
, Federico Alba Varela•.•••••••••••. Administración Militar.
l> Juan Abaja Crespi. •••••• o •••••••• Infantería.
:» Francisco Lerdo de Tejada •• ~. • . • .• Caballería.
J Pablo Iglesias Martinez .•••••••.••• Infantería.
J Ramón Solchaga Zala ..•••.......• Idem.
» Jacinto Calderó.n Goili.•••••••••••• Idem.
» José Gareía Urla .••••.••••••••••• Idem.
:. Rafael La.cy Gual. .•••• ·••.•••.•.•• Idem.
, José RublO Saracibar .••'•...•.••••. Caballería.
:» Pedro Sancho Sancb:ó, .•'••..•.••••. Infantería.
) Juan Berenguer Cagigas.-.· Ingenieros.
) Arturo RomeN del Val Infantería•.
)1 Carlos Berm.údez de Cáetro•••• o •••• Caballería.
» EugeniO GQnzá-lez·.!hlMQi'••• ~ : ~ ~ •• Inf~nterill.
NOMBRES Academia. ~I D. Luid",.,:: Ad~~:::lit".
1> José Díaz. Vela6co ••••••••••••••••• Infantería.! • Manuel Ortiz GafOía..-•.•••••.••••. Artillería.
I » Carlos Mermo GarcÍa•.••.•••...••• Infantería.¡ » Ramiro Vizán Hurtado •.••••••••••. Idem.
l J Francisco Cabrerizo Caatellón •..••. Idem.
:» César Moneo Ranz Ideln•.
» Eloy MartinSala!;! .••••••.••••••••• Idem.
) Lorenzo Recax Navarro •••••••••••• Idem.
, Arturo Llarch Castresana ••••••• ; : ldem.
, Antonio Contraras Aranda •••••••.• Idem.
, Rafael Alonso O'Silián••.•••.••••• Idem.
:» José Puente Arévalo .••••.••.••••• Idem.
, Luis Barrera Lanzaco .•••••••••.•• Idem.
) Alfonso Morandeira Gonzalvo •••••• Idem.
:t Flermín Vega Seoane ••••• , •••• oo.•. Idem..
J Eloy López de la Peña ..•.•• ~. •.••••• Idem.
) Atonio Parellada Garcfa •....••••••• Ingenierúll.·
• Manuel Pérez Gramunt••••••.•..•••• Infantería.
:» Mauro Rodríguez Aller... • • • • . •.•.•.•• Administración Militar.
• Jaime Bosch Grassi (*).' Iw.:j.nteria.
) Restituto González Fraile •.•.•• , • •. Caballería.
» AureUo Gómez de Rozas ••••••••••• Administración Militar.
" José María Lasso de la Vega...•••• Ingenieros.
J Juan Bartlett Zaldívar...•..•.•••• Infantería.
:» Eladio López de Haro .••••• :...... Idem.· .
» Francisco Nieto Arronz. • • • • • • • • • •. ldem.
) Antonio Jordf Nápoles ••.•.••••••• Idem.
" Jaime Tous Pastor.•.•.••••••.•••• Caballería.
• José Castillo-Lóp6z ..••• ·••.•••••••.• Infantería.
) Miguel Núfiez de Prado.••••••.•••• Caballería.
~ Gonzalo Gómez Abad .••.•..•••.•. Infantería.
) ABgelV~ Jáuregui .••..•••••. !dem.
, Juan Femández Martínez •••••••••. Idem.
» Joaquín Rovira Truyols Idem.
~ Eduardo Moreno de la Santa •.•..•. Idem.
J Héctor Bruna Martínez.•.••.••••.• ldem.
» :Manuel Ariza Díaz........... •.• • •• [dem.
J José Gutiérrez Igaravidel!l (*) ..••••. Idero.
71 Félix Castafieda Forte (*) ••••••••• Caballería.
» Eduardo Escartín Escobar ••••••• Infantería.
»' Pablo Ensefiat Martinez••.••.•••• Artillería•.
.. Carlos Lubián Garbea. , •• ; •••••••• Infantería.
» Benito Haro Lumbreras •. . • . . • • . •. Idem.
i .. Gabriel Alfambra Echevarrfa.•.••• Idem.
:\) Alfons9 Bayo Luda............... ldero.
» Ricardo Martín Pinillo•...••. " . •• !dem.
~ José Pérez. Andreu••...••.•.•••.•. Idem. .
» Francisco Naneti Chinchón (-) •••.. C ballería.
!> José Duarde Mariínez Idem.
.. Ricardo Mu»tlel Tamayo...•.••••• Al1tillerÍA.
J Salvador Fe.rnández Rodrígue:>; .•••• Infantería.
» Juan Labrador Gallard'ó ldem.
» Julián Domingo Danglade••••.•••• Idem.
) Manuel López Acedo .•••••••.••.•. AdministraclQn Militar.
• Carlos Alvarez Ulmo......••••.... Infantería.
J Francisco Fernández Blasco ("')••.. , Artillería.
~ Agusffil POliO Cuesta.•.••••••••.•. Infantería.
:» León Bayo Pamiés ...•.••••••••.•. Artillerí~.
» Federico Loygorri Vives .•••..••.•. Caballería.
» Ricardo Rulz Gutiérrez•••••..•.••. InfaRtería.
l> Enrique Ba-YQ Lucía.•..-••••.••....• Idem.
» Enrique Quirós Doubriz ...•..•...• Idem.
!> José Prada Defraga (*) •••••••••• ,. Caballería.
" José Trullols Ferrer .••..•.•..•••• , Idem.
• Luis Riera Algarra (*) Idem.
» Juan Donat Núfiez (*) •••••••.••••• Idem.
• Sancho Alvarez de Lara.•••.•••••• Infantería.
}) Julián del Río Sanz Idem.
) AlfJ:edo GeIllále:& Amieba•••••••.•. Idem... ,.... •
» Manuel Piquer Arandia.•••••.••••. Administración Militar.
:» Ricl!-rdo López Gómez (*) •••••• , ••• Caballeda.
" José Creus Moscoso............... Infantería.
J Ramón Armifián Pifia (*) •••••••••• Caballería.
.,. ndefon~o Ruíz Ruiz (¡j.o)•••••••••••• Idem.
J Agustín Devós Torre...•.....•....•• InfQ.Dtería.
» Miguel Socasar Pons Caballería.
" Emilio Gómez Zalaívar•••••.••..•. Infantería.
J Joaquín Loygorri Vives Idem.
.. Luis Duelo Font •. ~:.: .••..••••••• Idsm.
:& RuHno Pérez de PradQ · Caballería,




Huétfanos de padre, cuya madlf'e-disfruta Viudedad ú otra
pensi6n del' Estado
D. Ignacio Peiiaranda Lima....... r •••• 1Infant&ría.
ULAOIÓN de los alumnos ingresados en las Academias militares en el
conourso. de¡S9S, que tienen..derecho á. la pensión de 1 peseta
~i.a~ia.
El lefe de la· Secatón,
'Enrique de'Oro~.co.
-
Sefíores Directol'ea de la"! ACtldemias.






D. Rafael Herrero Pereita•••.•... Infántei'fa.
» BIas Power del Rosario .•. ;; ..•' Ad~ón; Militar.
l) Jenaro t6pez Pallas•••••..••. , Inf8ntería.
» José Amorós Hérrero ••••..•• , !dem.
» Juan Herná:i1dez Sarabia .; .••• Artillería.
» Santiago FreireCorradi .••••.• Idem.
1> Manuel Alonso Sánchez . . . . . .• Cll.balleríaL
~ Enrique LópeiLlinás.•....•.. Infantería.
» Emilio :M:oralesTovalina•••••• Idem.
) Miguel Royo Baulu!/l ••••••.••• ArtiIlerí~.
~ Eduardo Escartín Láttiga ••.. ; Infanterla.
)) Luis Gómez Villavedon •...•.• Idem.
»Lorenzo :r.ronclüs I!'ortacín. . • .• Idem.
» Isidro Cácerea 'Poñéé••• ; .••.•• Caolllletía.
» Julián Pifia López. :: •••.•.•. : Ingenier()s.
» Primítivo Vicente Gallo .• ;.:.' Infántéría.
» Carlos ArangurenRbldán • • . •. IdeIlJ,. <
» FernandlJ GiIlés Meréed•..•.•• Admón. 'Militar.
» Rafael Canel1ás' Meneses •..• " Caballería.
:t .Franéisco lléllosílló Péiei.; .•. : Ingenieros.
» Antonio Gutiérrez Mir"tmdá.. :. Caballería..
~ Angel López Vicencio. • • • . . ••. Admón. 'Mllitar.
» Enrique Urqulanó Leonard .•.• Infantería.
» :Eduardo García·Tapia.....•.•• Caballería.
» Ignacio Rublá Ferril.ter••....• Idem.
» EIadio Mufl.oz Artes.••••..•.•• Idem.
» Joaquín Raveritos-PilHé.:.: .~.. lnfantetía
» Demehio López Guerrero Mi-
tAnda Idem.
» Fernando Fafceto Blecua••.••• Ingenieros.
» Argentino Polo Alónso••...••. Cabp.llería.
» Enrique LópezPiÍia Infallteria.
~ Vicente VilchesÚÍ1eto ldem.
l) Luis Villalta Escudero ••.••.. , Idem.
» Emilio Rivera Echevarría . . . •. Idem.
» Evelio Jiménez Orge •••••••••• Idem.
» Antonio Lafuenté Balertena ••• Idem. '"
» Rodrigo Peflalva Merchán ..... tdem.
» Augusto Cano Ortega. ::..•••. Idem.
» CristóbalNúñéill·CornejóSoriano Idem.
~ José Corrales Vida!.·:•••..••.. Admón. Mmtar.
» Lorenzo Lafuente "VanrelI .' :•.• Infantería.
Segunda. 1> Gonzalo Rodrígúéz "Ró:íriéó. : • •• Idem.
» Enrique Fernaiidez Guevara••• rdem.
» José Garriga'Garifga .•.••..•.• Idem.
» Luis Ortiz Santistéban Idem.
» Jesús Perina"ga Moreno Idem:
» Angel López'Montijano ••••.•. Idem.
» Tomás Chueca UdaoIÍdo.:: .... Idem.
:/) Rafael López Moiltfjano •..•••• rdem.
l) Gabriel Lacy Eguilar ••••••••• Idem.
~ Francisco Máftí Recio • •• • . . •• Idem.
» Jaime Soler Ferrer Idem. .
» En:dque Fra:ilCh Alisedo.•••••. Caballeriá.
» Ramón Valcárcel Lópei-E":pila. Ingenieros.
)) Luis Palanca Martinez·Fortún. Idem.
» José Moreno Sárichez Ad1p.6n.Miltt3r.
» Fernando Lerdo de Tejada ••.::. Qabált~r'Ía.
» Jenara Ribot Pon•••..••...•.~. Idem. '.
» Carlos Rosado B~rra•••.•• '.~ Admón;":MiIÍtar.
» Luis de Migliel m'lira •••••.. ". Capan~fía.
~ José GenerLobatón•••••...••• Arti1letía.
~ Enrique Alberti Ruiz' del Cásti,
110 ldém.
» Antonio Escartín Escob"ar .••.. Infantería.
» Leoncio Rodríguez Va1derrama: Caoallería.•
» José Prade11s Pedraz!l.: •••..•.• Admón. Militar•
» Abelardo Merino ANáre"' •.•.• : Idem.
» Gerárdo LllndroveMui1io•..•.• Infantéría.
» Julio González Ort!z.•• :. ~ .'.• :. Artillería.
» Pedro MartíI1ezde la Torre ..... Adnión. Murtar.
~ Manuel Manr¿llnos :Matheu•.••• Artillería.
» José García Escámez .••••••••• Infantería.
~ Féliciano RojasSantaló......" Idem.
» Rafael Ca~tillo Ca.11eja •••••••• Artillería.
» Adolfo Heras Gárcía.. • • ••• ••• Admón; :Mnttár.
~ Miguel Gabot Vidal. •••••••• ~. Infanttlrla.
» Joaquín Salas Brnguera· : ••• ArtiJlería.
» rabIó Díaz Calvo Infantería.
l) Antonio Vera "Sa:lát:l • • • .• ldem.
» José Juliá Gonz!Ue".; .•.•••••• Idem.'
» Enrique Crespo Cl>rdonié: .•••• Idem.
" Jul1:án Terán Zat!t¡(oln.••••••• : ldem.





.Relaci6,~ que se cita
NO}.IBRES
D. Emilio González Salón•.. ;; ••• Infantería.
» Pedro :Alonso' Caldós. ; .••.•. ;. Idem.
» Fernando Casta1ión Reguera ••• Idem.
1> José Granados Mangltdos •••••• Caba.llería.
» J'osé Garcia :Morato Cánovas ••• Infantería.
» Enrique Crespo Estévez•.•.•• , Idem.
1 José Castro Mufioz.•..••••.••• Idem.
» Guzmán Nevot Tolvalina•••.•• Idem.
lt Enrique Edo Torrejón••••••••• Idem.





Madrid li> de noviembre de 1898.
Para oubrir 16.a V8cIUltes de- pensión de segunda catego-
ría y 16 de teroera he designado á loaalumnoa oomprendi-
dos en la siguiente relll.oión, que principia oon D. Emilio Gon-
z¡¡les Salón y termina cnnD. Carlos Hernánder; Fon~. Los 00-
rrespondier¡tes llla llcadmniade·ArtillerilJ., deberán disfrutbr
las pensionl:s dt-sde 1.0 de julio. próximo- pasado; loa·de,la
de Ingenieros desde 1..0 de egosto, y lC'sde las -de-Iafa-nteda,
Caballeria y Administraoión Militar;deade 1.~· de septiem-
bre. A los alumnos procedentea de los dietritos de UltramAr
y que van incluidos en dicha relación, no se les reclamarán
ni abonarán las pensiones más que deSde 1.0 del mee !li-
guiente al de su presentación en.larespeotivlliacademia, y
esta regla se tenl.lrá presente pera aplicarla en las designa-
ciones que posteriolment~se vayanhaoiendo.
Dios, guarde. á V. 8 • .muchos. &ños. ; ·.Mad:dd· -15 tle.',no-
viembre de 1898.
No huérfanos'
D. Fernando Mufioz Bone •••••••.•••• Infantería.
~ Juan Alonso Ruiz .••..••••••.••••• Idem.
lt Rafael Ramírez López•..•.••.' Idem.
}) Antonio JlrIazarredo Vi;vanoo-.• , •••• Idem.
» Agustín Manchón Hebrard." •.••... Idem.
lt Félix: Pareja Aycuens •..•.••.••..• ~ Idem.
» Baltasar Estrllch Díaz.....•....-. " Idem.
~ Miguel Carlos-Roca Doo:da••...••.• ; Idem.
11 Luis Molina Galano '. . •• •• Idem.
~ Luis Escarie Pascual..•••••••••••• Idem.
:t Alejandro Quiroga Codina ••••••••• Idem.
lt. José Melguizo Alemany C
'
·)·•••...•••. Caballería.
» Felipe González Va11arino Bature11. Infantería.
~$. :1 Mauricio Manrique de Lara •••.•••• 'Idem.
» Carlos Pardo· Molina. '. ~ . • • • . •• •••• Idem.
» Carlos Hernández Font Idem.
» Fernando Gómez Palacio Idem.
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D. Fernando Barneto Hernández•• Infantería.
" Leoncio :Melgar Villarejo•••••• Caballería.
~ Francisco Alonso Burillo. • • • •. Idem.
t Gonzalo Aranda del Rio. • • • • •• Artillería.
) Joaquín Benedicto Pefialva•••• Infantería.
~ Francisco Becerra Abadía ••••• Idem.
~ Francisco Rosal Rico••••••••• Idem.
~ Arcadio Modrofio Hervás ...... Admón. Militar.
:» Manuel Sánchez Docel •••••••• Infantería.
t Francisco Escribano Rojas••••• Caballería.
» Pedro San Pedro :Martinez••••• Infantería.
" Luis Cebrián Sevllla ••• . • • • • •• Idem.
:» Vicente Urrutia Facenda•••••• Idem.
:» Julio Cuervo Olavarría .•••••.• Idem.
» José Reus Gill de Albornoz...• Admón. Militar.
:» Enrique Marilias Gallego. . • . •• Infantería.
» Dieg.o Navarro Baijes . . • • • • • •• Idem.
» Ignacio Goicochea Otazu .•.••• Artillería•
• Clemente Ufano García •.••••• Infantería.
:» Augusto Galdín Iglesias•.••••• Idem.
) Policarpo González Brinquis ••. Idem.
) Juan Qnindelán Aguilera...... Caballería.
,. Pablo Palau Mufioz .•••••.•••• Idem.
) Adolfo Sidro Herrera.•••..••• , Infantería.
» Abelardo Mariné Palau ••••••• Idem.
» Julio Jara Cala ..•••.•.••••••. Caballería.
» Angel Becarés Mas••••.••••••• Infantería.
» Juan Calvo Jiménez •••••••.•. Caballería.
» Juan Izquierdo Croselles•••••• Artillería.
» Enrique Pata Gil •••.••••..••• Infantería.
» Guillermo Vizcaíno Sagaseta. " Idem.
» Rafael Cebrián CaiIas.•••.••.• Caballería.
) José Gutiérrez de la Higuera •.• Idem.
t Joaquín Vidal Munárriz••••••• Infantería.
'l> Antonio Bonilla San Martín•••• Idem.
t Ricardo Ferrari Ayora •••.•••• Idem.
l) José Rodríguez Abella.•• , ••••• Idem.
l) José<Torres Martínez •••••.•• " Idem.
» Juan Pérez Emparán Idem.
l) Ernesto Pascual Lascuevas.... Artillería.
" Juan Huerta Alfaro •••.••••••• Caballería.
:» José Jiménez Buesa.•••••••••• Artillería.
» Enrique Segura Otofio••••••••. Infantería.
» Adolfo Gutiérrez González ••••• Idem.
» Carlos Marín de Bernardo••••. Idem. Mr.drid 15 de noviembre de 1898. Orozao
!l'::.'P:wllNTA. y LITOGRA.FíA DEL n, PÓSITO DE LA. GUEnl\A
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ANUNCI.OS
--..., _---------~---------
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEl e DIARIO 6FJCIAl» YcCOUCClO1 HGISLUIYA ~
'1 071YOS pediá.o3 h~ de i~".1girse al'Ablnlatrad01'.
-Del afio 187ó, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.\), á 5 id. íd." "
De los afios 1876, 1879, 1880, lB81, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas tmo.
Los sa:l1ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislacilm publicada,
podrán hac~rlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios) relacionados con el Ejército, á 50 céntimQ& la linea por inseJ:ción. A los ~1lD.clante&l que
desean fignren sus annncios por temporada que exceda de trl'lS meses, se les hará una bonificación del lO por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legil''lación que se tJompre suego, siendo del dla, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
f.Jl'ts subscripciones particulares podrán haearse fln la for3a. siguiente:
1." A la Ool.eccilm LegisZa.ti'iJa, &.1 precio de 2 pSiJ8tas trim~stre, y su alta será precísamente en prime~o de afio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá. ser en -primero de cualljuier trimestre.
3." Al Diario Oficial y Ooleccitm Legi.qlatt?la, al ídem de 5 íd. íd., Y BU alta al Diario Oficial en cualquiel tIí-
mestre y á la Ooleccifm legislatifla en primero de a:l1o.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, "sea cualquiera la fecha de m alta,
dentro de este período.
Con 11"1, Leuislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro a1io de la. atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble fIue en la Península.
Los pn.gos han de verificarse por adelantado.
LospedidoE! y giros, al Administrador del Diario Oficial y OoZeccilm LegislatifJa.
-
REGLAMENTO ORGÁNIOO
PAR,A LAS ACADEMIAS MILITARE8
de Iñfauteria, Caballeria, Ari!U8l'ia, Ingemeros ., Admlnistrao16n :U:U1tar.
Aprobado pot' real decreto de 2'1 ele octubre de 189'1.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el OoIegio de María Oristina para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, yen la Sección de instrucción y reclntamiento de este Ministerio.
ESCAL.AFON
DEL
ESTADO 11~\YOR GENERAL DEL EJERCITO
CORONELES DE LAS A,RMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en el almacén de papel y objetos de escri.
torio de D. Enrique Garcia, calle Mayor ~5, y habilitados (le las Oapitanias generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefíores Ooroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escal:1 generrJ por el orden, de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va fU'ocedido de la resefia histórica y organizaci(;11 actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disI1osicioues que se lw.llan en vigor sollre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los sefíores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Peni-nsula y 5 en Ultramar.
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